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REFORMAS 
CONSTITUCIONALES 
V E M I C A R T E R A 
LA SILUETA DEL CURA 
L A REPRESENTACION PRO-
PORCIONAL 
K L DEBATE y la A , C. N . de J . P. lie-
mos (letVudiilo, cu leitrvadas cumpa-
iius , el sistema ú piocwliuiieuto electo-
i . i llamado de oroproscutación pro-
porcion^l»>j hoy nos parece oportuno 
reéoraa* (nuestro criterio en esta cues-
tión de importancia indiscutible, i n -
sistiéjíiáo principalmente en determi-
nados puntos. 
Y es el primero y preferente el re-
lativo al adeance que concedemos á la 
indicada reforma electoral. Nosotros 
jugamos errónea y funesta, en su 
esencia y en sus consecuencias, la ac-
tual organización polít ica de España , 
y de ain modo especial la del Poder le-
gislativo : contra el individualismo en 
que están inspirados y moldeados los 
preceptos de la Consti tución vigente 
nosotros defendemos la representación 
por clases. 
Pero la realización de este ideal tro-
pieza con dos obstáculos que, de mo-
mento, son insuperables: uno, la fal-
ta de clases sociales, propiamente ta-
les, y otro, la imposibilidad de que las 
fuerzas católicas bagan efectivas y 
lie ven á la prác t ica sus doctrinas y sus 
principios. Ninguno de estos dos obs-
táculos puedo justificar, sin embargo, 
una resignada inacción. Tampoco es-
timamos conveniente insistir exclusi-
vamente en da defensa y propaganda 
¿ 3 nuestro ideal, programa máximo ó 
tesis; antes bien, sin olvidarlo, sin 
(1 -.atenderlo, laborando siempre por 
su implantación, juzgamos prudente 
y beoieficioso el in tentó de aminorar' 
cuanto antes, y mientras no contamos 
con medios de conseguir más definiti-
vos y totales éxi tos , los daños y majes 
propios del régimen actual. A l fin y 
ni cabo este modo de enjuiciar es, en 
su base, el mismo que aplicamos á to-
das las cuestiones polí t icas. 
Consecuentes con él, defendemos la 
representación proporcional como un 
postulado de nuestro credo mínimo, 
como procedimiento adecuado piara 
instaurar una hipótesis mejor que la 
jírosente. Por consecuencia de los v i -
cios (íc Q116 adolece el sistema electo-
ral de nuestras leyes, la opinión ca-
tólica cuenta en el Parlamento con 
muy escasos representantes, cuyo nú -
mero no responde á la importancia de i 
los que en España piensan y sienten | 
como esos (diputados. ¿ Dudará alguien 
de que á la defensa de nuestras con- I 
viccioneis conviene y beneficia que au- \ 
mente el (número de nuestros parla- | 
mentarios y disminuya el de los Üibe- 1 
rales en sus variados matices ? Pues j 
á eso tiende, eso ,se consigue con la [ 
representación proporcional y por eso 
la defendemos. 
Queremos que desaparezcam los sis- | 
lemas imperantes hoy, ¡ pero no -pode- | 
mos realizar, este imperativo de núes- í 
tras convicciones! Y lejos de decir: «ó { 
todo ó nada», hacemos lo posible por 
que nuestros diputados no sean doce, J 
sino cincuenta, ciento... E l día que los 
tengamos podremos, con más fuerza 
que hoy, emprender más vastas em-
presas. 
De cuanto queda escrito, ¿puede al-
guien deducir, recelar siquiera, que 
deseamos robustecer ó afianzar orga-
nizaciones n i partidos que sin eufe-
mismos hemos combatido y combati-
remos siempre? i No, ciertamente! 
"Con ese ilogismo mediante los bur-
dos sofismas que á esa conclusión 
pudieran conducir, l legar ía á afirmar-
fe, t ambién , que los actuales dipu-
tados católicos aprueban y juzgjan 
bueno el sistema hoy vigente, dando 
como razón que jlo utilizan para la 
defensa de sus convicciones polí-
ticas. Y nadie, seguramente, sê  atre-
verá á sostener ese dislate y esa injus-
ticia. 
Tampoco aeer tará quien crea que 
procuramos más poderosos «resortes»-
electorales á los Gobiernos con la com-
plicación, m á s aparente qne real, de 
las operaciones matemát i cas á que el 
sistema de representación proporcio-
nal obliga. Subterfugio que en ellas 
M cometiera quedar ía descubierto con 
ía tuerza incontrastable de operacio-
nes tan sencillas como una división ó 
fcna suma. No, no es ahí donde los Go-
biernos emplearán sus malas artes, si-
no en l a formaición de los censos, en 
B ( (institución de las mesas, en las 
"ifttas de votantes, en las actas de la 
'lección... en todo lo que, en fin, ha 
e realizarse hasta el momento en que 
dice: el candidato A tiene tantos 
otos; el candidato B , cuamtos. Es-
ji cifra es lo interesante, lo esen-
1, y para que acuse un resultado 
•orable á los Gobiernos ha rán éstos , 
lí^ijtias puedan y se les deje, todas 
•as... ffeosas» que, desgraciadamen-
t & nos son tan conocidas. Y esos ac-
tos no «on modificados, poco n i mu-
¿ p . por el sistema electoral que de-
¿ d e m C 5 ' Ésos atropellos, que no son 
kan graves v numerosos como an-
aunquo sí s u y a t e s para que 
tro Parlam ento no deje uC ser una 
n mentira, lo mismo pueden cóme-
se con uno ó con otro sistema. 
El que constituye un lema de nues-
programa, no como tesis, sino co-
liipótesis m á s favorable á los ca-
pcos que la actual, no adolece de 
*0P¡os y nuevos inconvenientes, y 
ofreoe la gran ventaja de aumentar 
^estra fuerza pol í t ica y, consiguien-
eiwente, nuestra influencia. Y ello 
J*tere decir que no en t raña infant i -
M\\v> de ninguna especie n i aproba-
( n de principios y sistemas que re-
i i --«nios, pero que hoy no podemos 
t ^ c a r porqiu* carecemos de la fuer-
necesaria. ' • ^ 




D E L A POLITICA Y L A VIDA 
¿Quién es «ÍO cura i' Un humilde párro-
co de la región manc-hega, uno de esos hom-
bres oscuros, roeogidos en lia sencillez de su 
corazón y en la pobreza de su espír i tu ; un 
sacerdote bueno. Bondad denuncia su mi-
rada un poco candorosa, un poco propicia 
al infant i l asombro. Nobleza preo-ona su 
freinte sin arrugas, tersa como sus pensa-
mientos. 
Y su rostro, lleno y sanóte., curtido 
por las aires y los soles de la alde», es el 
límpido espejo en que se retrata un uhna 
sama, sin oomplicaciones psioológicas.. &in 
tortuosidades, pura 'y abierta de par en par 
á la fe, á las virtudes y a l perdón. . . 
Ai to , retoio, fuerte; en la cdaQ n)adi;r;i. 
en el crepúsculv de una juventud que des-
apareció tras las cumbres de la vejez, sus 
humildes hábitos, son su preciada gala y 
él loa porta con natural míajestuosidad, con 
el aire parsimonioso y reposado que le ca-
racteifiiza y quo re^ondie á un tempera-
mento dulce en equilibrio y t ranqui lóte . 
¡Y este "señor cura...! 
No. Diseñemos la. historia, y mejor que 
historiia, el episodio bello, en que su silue-
ta se destaca con simpáticos perfiles, con 
una tierna aureola de luchador oculto, sin 
vanidades n i ambiciones, pero férreamen-
te esclavo de su deber y de sus noblotes sen-
timientos. 
Hace algunos meses, visicitudes de la-
propaganda social agraria nos trajeron á 
estas tierras manehegas, tierras donde la 
hidalguía es sagrado depósito que nunca so 
pierde, porque los manchegos, de padres á 
hijos, Ja conservan en el relicario de su 
corazón. 
Un lugar, nn simpático pueblo de estas 
llanuras sin horizonte, na? acogió con ei ca-
r iño que estos pueblos derrochan cuando al-
guien so encomienda á su caballeresca hos-
pitalidad. 
En aquel pueblo,, y en una de nuestras 
correrías á salto de mata, nos fué dado co-
nocer la existencia de una Asociación obre-
ra, donde más de mi l trabajadores del cam-
po habían constituido un núcleo organiza-
do, con tendencias bastante marcadas, con 
orientaciones harto definidas hacia el so-
cialismo... 
Aquella Asociación apellidábase «La Be-
néfica». El pueblo so llama Santa Cruz do 
Mudóla... 
¿Cómo no prever en la labor futura de 
aquel organismo grandes males para Santa 
Cruz do Múdela? 
Se incubaba un fermento de odios, esos 
odios estériles para la reivindicación, pero 
siempre dañinos y siempre calamitosos para 
los humildes y los fuertes, que á 'ambos por 
igual (alcanza el daño.. . 
Y con pena-, oon esa pena que se siente 
ante la certidumbre de un mal presentido 
é irremediLable, abandonamos por aquel en-
tonces el pueblo, del que guardábamos una 
grata memoria. 
E l señor cura quedóse en k i soledad do 
su feligresía. 
El hombre bueno, el sacerdote celoso y 
apostólico se sentía acuciado dolorosamen-
te por un deber, el hermoso deber do su es-
pir i tual paternidad. Ricos y pobres, andra-
josos y boj-antes., jornaleros y terratenflen-
tes, buenos y malos, [todos eran sus hijos, 
hijos queridos, por quienes se vela á toda 
hora y ee padecen tribulaciones y se derro-
chan sacrificios! ^ Cómo consentir que la ci-
zaña los sopare y que el odió ponga un 
abismo entre sus corazones de hermanos? 
Y el soñor cura,, junto al brasero, en las 
noches interminables,- en la paz humilde, 
poro santa, de su casita parroquial, á so-
las con sus pensamientos y escuchando I03 
ilati'dos de su corazón, daba vuclttis ly vuel-
tas en su mente á la idea fija que Te embar-
gaba, persiguiéndolo,, obsesionándolo á to-
da hora... 
Un día el sacerdote so presentó entro los 
obreros de «La Benéfica». Esos obreros no 
eran malos, no estaban pervertidos ¡ conser-
vaban en lo recóndito de su corazón etós 
hermosísimas viitudes del pueblo: la noble-
za y la sinceridad. Y tras de aquel día v i -
no otro y el señor cura hubo de repetir su 
no otro, y el señor cura hubo de repetir u 
visita, estrechando manos, ofreciéndose pa-
ternalmente á ellos, sembrando afectos, 
rompiendio con su llaneza todos los prejui-
cios y ganándose todas las voluntades. Po-
co á poco el señor cura llegó á ser «el ami-
go» de aquellos hombres, su confidente, su 
oonsejero, su defensor y su amparo. 
—¿Echamos una partida do «mus», señor 
cura?—decíanle. 
—| Ahora mismo !—contestaba sonriendo 
el párroco. 
—¿Tomamos una cerveza, señor cura? 
^ - ¿ J ' o r qué no, hombre?... ¡Que traigan 
cerveza !.;, 
Y el sacerdote y los obreros platicaban 
mucho, de muchas cosas, dentro de una 
tierna y conmovedora intimidad. El lazo do 
¿iinpatía y de afecto se fué estrechando. E l 
señor cuila era ya en «La Benéfica» una 
inst i tución, un hombro tan respetado como 
querido. A l , fin el sacerdote hubo de hacer-
les un día esta ingemiá y deseada solici-
tud : 
—•¿Querríais vosotros eícuchar una con-
ferencia del Padre Correas, y acaso entrar, 
mas tarde,* á formar parte del Sindicato?... 
—¡ Sí, señor cura!... ¡ Lo que usted diga! 
Y el eaoordote, con santa alegría, con 
paternal regocijo, gestionó Jo solicitado y 
vió alejarse, dando gracias al cielo, aque-
lla nube amenazadora de odios, de guerra 
y do males sin cuento, que había visto cer-
nirse sobre su pueblo tan amado y sobie 
sus feligreses tan queridos... 
((La Benéfica», como núcleo, como vivero 
do ideas disolventes, anticristia.nias y anti-
sociales, había dejado do existir... Y Sus 
hombres se agrupaban ahoria alrededor del 
párroco bueno para decirle: 
— i Señor cura, vele usted por no-otros! 
¡ Defiéndanos usted ! ¡ En usted confiamos ! 
¡Con usted estamos todos!... 
El dntorosante y ejemplar sucedido lo 
epilogaremos con una breve historia, que 
por cierto constituye «un caso part icular» 
dentro de la propaganda. 
La admisión de esos obreros en el Sin-
dicato de patronos fué obstaculizada tenaz-
mente... ¡Quizá una interpretación de bue-
na fo, pero torcida, de la finalidad' de los 
Sindicatos Católicos dió origon á ello! Los 
Sindicatos, en efecto, no pueden ser «ar-
mas», .sino lazos de amor, que. si económi-
camente benefician, han de ibeneficiar á los 
de arriba como á los de abajo, aproximán-
dolos, uniéndolos precisamente, dentro de 
la justicia y de la equidad. 
Y en semejante trance e! señor cura hubo 
de requerir una actuación decisiva., la do! 
Padro Correas, el propagandista ilustre, 
hecho á todas las dificultadles y con tan ascfm" 
broso dominio de todos los recovecos que 
tienen los corazones y.. . la propaganda so-
cial. 
Una conferencia suya, tras de un'as ac-
tivísimas gestiones, han detemWnado la 
victoria, victoria hermosa, porque en ella 
no ha habido ni vencedores n i derrotadas... 
Muchos obreros de «La Benéfica» perte-
noevm deade hóy al Sindicato patronal. 
¡ Bonito t r iunfo! 
Y al regodearnos con osa feliz solución, 
mucho nos place brindarle á la España oa-
tólica sociail la silueta augusta, on su hu-
milde marco, do este sacerdote sencillo, pero 
valiente, que Re llama don Antonio Pardo 
y 'desempeño el minifíteírio parroquial on 
este pueblo do la Mancha hidalga. 
CURRO VARGAS 
Sauta Cruz do Múdela, Enero-916. 
Propaganda agraria 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Una conferencia del Sr. Herrera. 
LUGO 18 
En el Centro Obrero desarrolló óT director 
de EL DEBATE, D. Angeji Herrera, su anun-
ciada conferencia sobre movimiento agrario. 
Presidió eli acto el! Prelado, y asistieron, 
entre otras distinguidas personalidades^ Ib» 
catedráticos, Rei'igiosos Franciscanos, semL 
naristas y Jiwentud Antoniana. 
E l conferencáante decribió da Asambrea, de 
Valladolid y cil movimiento de Castilla. 
Analizó 'luego la formación de ías Confe-
deraciones regionales, exponiendo dos bene, 
ficios moraíes y materiaíes de estas Confe-
deraciones y SVL trascendencia en el orden 
sociall y político. 
Alentó á las Federaciones gallegas y re. 
batió ias dificulta de» de organizar^ á GaH-
cla, especialmente contra eC> individuallismo 
y él caciquismo. Dijo á este efecto que, 
según la opinión de Monedero, os m á s fácil! 
de organizar Gaücia qne Castilla. 
Defendió enérgicamente á lias obras socia, 
ll'es, recordando l a exposieión del) Obispo do 
PalTencia ai ministro de Hacienda, señor Ur_ 
záiz. 
Terminado eí acto, comentóse la conve-
niencia de federar á Irios importantes Sindi-
catos asistentes en Lugo y extender fa ac-
ción á los dé otros pueKb» de 3» diócesis, 
preparados por sier provincia ganadora y agrí-
cola. , 
Indicóse también la. conveniencia de con-
vocar á. Pos hombres sociales de la provincia 
é invitar i Monedero para constituir fa Fe-
deración Incensé. 
En el! acto reinó gran entusiasmo. 
Las operaciones militares 
en los Dardanelos 
E i mipistro dé la-Guerra turco Enver 
Pachá, informó en el Senado ^óbre as ope-
r a c i o n é militares Io6 I r m e l o s re-
cordando en BU discurso el envío de los famo-
sos morteros de Skoda, los que cooperaron 
con gran eficacia, en la picha con los ingleses, 
al quedar abierta la comunicación darecta con 
Austria. „ , , 
E l mriscal Liman v m Sand^rs envío al 
embajador austrobúngaro, conde d- Palla-
vicini, un telegrama de gracias por la eficaz 
ayuda prestada por los célebres morteros 
•netWM al quinto ejército turco. 
Una orden de sir Hamilton 
SERVICÍO RADIOTELECRÁFICO 
Para eJ Ejéroilid cíe Francia. 
ÑAUEN 18 (10 m.) 
Ha sido encontrada en el campamento in-
glés de Seddm'-Bahr la siguiente orden: «Or-
d^n al ejérci to: Cuartel General, 21 Abri l de 
1915.—Soldados de Francia y del rey:' Nos 
encontramos frente á una empresa que no 
tiene precedentes en la Histonia. Juntamen-
con itos camaradas de la flota, estamos á 
punto de realizar un desembarco en la cos-
ta abierta oon el objeto de forzar las po-
siciones enemigas, consideradas por és-
tos como inexpuignables. E l desembarco será 
llevado á cabo, además, con la ayuda de Dios 
y con la de la flota. Lns posiciones serán 
asaltadas y-la guerra d a r á un paso •victorio-
so hacia el final. Lord Kitdhoner. nuestro jo-
fe supremo, al despedirse dé vosotros, os 
rogó que pensaseis que <A día que pusieseis 
•vuestras plantas en la Península habríais de 
hichar hasta e4 fin. E l mundo entero diri-
girá BUS miradas á vuestro avance. Mos-
trémonos dignos de la elevada misión con-
fiada á nuestras armas.—Firmado, John 
Hamilton, general.» 
Revista de fuerzas navales 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 18 
Ej rey ha regresado esta mañana á Po-
ma, después de una ausencia d^ dos días , 
que ha consagrado á 1» visita de nuestras 
fuerzas de mar. 
E l día 16, en Tárente , el rey refeibió, á 
bordo de'.1 Trinacria», á los comandanteB do 
todos los bnques italianos y aliados, así co-
mo á las autoridades civiles y militares. 
E l día 17, en Brindipi, o] rey visitó las 
instalaciones de defensa de la costa y reci-
bió al presidente del Consejo y a los miem-
bros del Gobierno servio, que se hallaban en 
Brindisi. 
Los ferroviarios ingleses amenazan 
ct>n la huelga 
SERVICIO R ADIOTELEGR ÁFICO 
ÑAUEN 18 (10 m.) 
La presidencia V el Comité ejecutivo de 
los obreros y <ímpleado8 de ferrocarriles in-
glfses han tomado enérgica resol'ución con-
tra el servicio obligatorio, amenazando oon 
resistir por todos los medios. 
La Prensa de Londrííg teme estalle la 
huelga general. 
MIUANÜO A L P E D E D U l l 
La reiuliciim de Montcncyro, la JHJZ pe-
<l'n!n ¡JOI UJUI de l<is potencias aliadas cons-
fHuyeron ayer el tema de todos las comen-
("nos. 
Si repite pie el ĉ 'so es de extraordinaria 
irasrenden-cia por su efecto mond. Cierfa-
inente. Xo es sólo el exiguo reino balkáni-
co el que se confiesa derrotado. Es, además, 
l iusia, con la que se idétitific^ra siempre, 
y que no ha podido ayudarle. Son Francia 
¿ Inglaterra, cuyos tardíos socarros ni ¡m-
d k i v n aproximarse n i sirvieron de nuda. 
Es I ta l ia , cuya poUlica de predominio C:Í 
el Adriático ha sufrido el más rudo gvlpe. . 
Los periódicos au driacos'califican é Mun-
tcntgro de puente entre Petrogrado y i to-
ma-, y de castillo feudal que Itusia c I ta l ia 
poseían en el Adriático. 
An'uiuiba á ambos grupos beligerantes el 
mismo deseo de ver en lus enemigos el mf-
nor indicio de flaqueza, de c"nsancio, de 
i-(•(inocula inferioridad. Al fin, este iml i -
cio lo han dudo las pofincins aljadaf... 
Todav'm en los periódicos franceses reci-
bidos ayer en Madrid se halda de la deci-
sión adoptada por el uobifrno ilaliano de 
oponer á los alemanes una fésisfófieia teno'z 
en Albania, y se aplaude j¡pr ello ú balan-
dra... ¡A balandra, que en la hora presente 
ha decidido... retirar las fuerzas italianas 
qnc se habían desembarcado en las costas 
albanesas! 
Vero no hay que llamarse á engaño. Sobre 
el efecto moral, Austria alcanza-rá otro bien 
tangible: 
La rendición de Montenegro pone á Aus-
t r ia -Hungr ía en situación de lograr un in-
i ' n i o jKrseguido por su diplomacia hace 
no pocos años. Lo que la Ballplatz no 
pudo, lo hon podido los cañones del ejér-
cito de Koeuiess. 
En 1908, cuando la anexión de Bosnia 
Herzegovina provocó una verdadera crisis 
europea, el ministro ausfriaco en Cefiña, 
M . l ' i lgrtm-B"ltazzi, entregó ni rey yicolás 
un proyecto de unión- aduanera austro-
h:.<fui••uegrino; ptero el monarca balkánico 
no aceptó el proyecto. 
En 1912 i / 1913 se volvió á pretender in -
ihtír cerca de Xicolás I para atraerle á la 
órbito o-utrogiemana. 
Se le IhcgaJia á redcr Scutari con tai dr 
que él á su vez cediese el monte T^ovcen. 
La t ' n í a t i r a fracasó otixi vez. Nicolás I se-
guía fiel á su, amistad con Itusia, á la ca-
lidad de amigo jyredilecto de ésta, que en 
su día le reconoció el zar Alejandro I I I . 
La fuerza de las armas logra ahora que 
el rey Wfcólas haga la paz con los Imperios 
centrales, y de siifMvrr es que éstos jrrocu-
r o r í n sea una realidad lo que buscaban 
desde hace lustro ?/ medio. 
La lógica del personaje de los -Quintero 
que discurre: «Usted no se parece al co-
ma luíante de la remonta de Córdoba; yo 
no esperaba la visita de usted; el coman-
dante me dijo, que su hijo no se le parecía 
y que yo rfitíbiría la visita de su hijo cuan-
do menos lo esperase, luego usted es el hijo 
del comandante de la remonta de Córdo-
ba», esa lógica la vemos empleada por algu-
nos publicisias al comentar la guerra. 
Iteconoce uno que Grecia se considera 
at tu pellada por los aliados y que rcclamO' 
viendo cómo llevan los restos del ejército 
sei vio á Corfú, y responde: 
—¡Cómo es eso! ¡Quejarse G-recia d» quo 
h ¡IU¡tamos d Corfú! ¡Si Corfú es de Gre-
cia, porque asi lo quisieron Inglatei-ru, Ru-
sia y Francia en 1863 y 1864! 
¡Donosa teor ía! 
Otro escritor confiesa que los alemanes 
tratan bien á los ¡prisioneros civiles fran-
ceses, y aun les dan libertad fácilmente, y 
deduce en seguido: 
—¡Si se sentirá débil Alemania y se en-
contrará á punto de caer, que hipócrita-
mente quiere pasar por humanitaria y re-
nuncia á sus brutalidades! 
Todavía otro define-: 
—La guerra está acabada; lo que aun 
dura es la liquidación de la guerra. Pero 
ésta concluyó en Septiembre del 14 con la 
victoria francesa del Marne.-. 
¡Ya lo habíamos leído en un folleto de 
'Melgar; pero en uL'Echo» del lunes nos hizo 
dudar si el mundo entero sufre una pesadi-
lla desaforada y cabriolesca... 
¡Tres m i l ! ¡Xada menos que tres mil son 
los asphxintes conocidos á un acta de dipu-
tado en las próximas Caites! 
Los puestos en la Cámara popular no pa-
san de 406, creemos, y par ende, se disputa-
r á n cada distrito siete señores y casi me-
dio. .. 
Excusado parece decir que la gran ma-
yuna de los aspirantes, si la investidura 
de representante del país y legislador su-
premo se ganase en oposkiones. por modes-
tas que fuesen, la gran mayoría no pasara 
del piimer ejercicio. 
Pero aquí , donde para ganar veinticin-co 
duros meiufuales, con descuento, se exige 
una carrera, es decir, doce ó quince años de 
estudio y 25 ó 30 exámenes aprobados; aipií, 
para disertar sobre lo divino y lo humano; 
¡jara hacer leyes que salven ó 07TUínpn ó 
Es i / ' ña ; j;ara llevarla ó la guerra ó man-
tenerla en JX'z; ¡Mira decidir sobre los im-
puestos, y las fuerzas militares, y la ense-
ñanza pública, etc.,, etc., etc., se rc(¡ui€-
re... ¡cualquier cosa, menos co-mpetencia to-
tal ó parcial, mejor ó peor acreditada! 
Se requiere... scr amigo de un ministro, 
hijo de otro, yerno de ésje, secreta-rio par-
ticular de aquél, usurero que tiene cogido, 
á los principales electores de un distrito. . . 
mozo con arrestos y sin escrúpulos, capaz de 
servir á la avaricia y los odios del caci-
qnr... 
Dejamos^ohierto el portillo de. las honro-
sos excepciones; mas de los 3.000 prcten-
difófes, ' el mayor número cahe en las clasi-
ficaciones apuntadas. 
R. R. 
SE CONFIRMA LA RENDICION 
DE MONTENEGRO 
E L A S E D I O D E K U T - E L - A M A R A C O N T I N U A , 
SIN Q U E P U E D A N L L E G A R V I V E R E S A L A C I U E ) A D 
A V I O N E S FRANCESES E INGLESES DERRIBADOS 
POR LOS ALEMANES 
B A L K A N E S . — S e ha confirmado la capitulación de Montenegro. 
E n Brindsí se reunirán las Cortes servias. 
F R A N C I A . — L o s alemanes han derribado dos aviones ingleses 
t/ uno francés. 
R U S I A . — A l Sudeste de Riga y al Sur de Widsz, los rusos des-
Iruxjeron algunos puestos avanzados alemanes: 
MESOPOTAMIA.—Cont inúa el sitio de Kul-el-Amara, habiendo 
puesto los ingleses á sjus tropas á media ración de pan. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LA CAPITULACION MONTEN EG RIMA 
N O l l ü D K I C H 18 (12 n.) 
Dteen de Viena que el tN<?ue Freie Pres-
se» eomnnica qüe ej día 13 del corriente se 
presentaron en nuestras avanzadas dos mi-
nistros montenegrinos. 
Pusimos como condición preliminar que 
fueran entregadas todas las armas de los 
montenegrinos, á lo cual accedieron. 
Los montenegrinos combatie'ntes se pre-
sentaron en grupos y depusieron sus armas. 
El tV.olks Zt-'ittan'j», do. ColoniVi, dice: 
»1-1 primal' é i i t o definitivo conseguido pul-
los a!V<manes en la guerra es, en verdad, de 
poca magnitud militar y territorial', pero al 
mcncfe hay tranquiliidiad y paz en un punto. 
Dice el «Frenidemblatt», díí Viena: «El 
castillo feudal de Italia y de Rusia contra 
Austria, situado en el cabo d^ las Tormen-
tas europeo, ha caído, significando una gran 
derrota de ambes países. 
C'etiña formaba el puVmte centre Petro-
grado y Roma.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LO QUE OPINAN LOS FRANCESES 
DE MONTENEGRO 
PARIS 18 
Muchos diarios francese.Sj ocuipándose de 
Montenegro, dicen que é l monto Lovcen era 
inconquistable y afirman que la capitulación 
del pequeño reino monten^grino ^s no una 
tragedia, sino una comedia, cuyo escenario 
estaba perftíctamonto arreglado. 
• • • 
EL REY PEDRO MARCHARA A CORFU 
ATENAS 18 
Ha llegado aj prefecto de Corfú. 
Ha ^manifestado que âs autoridades grie-
gas, en conformidad con t ' l alto mando do 
los ejércitos de la Cuádruple «Entente», han 
acordado trasladar I'os restos del ejército 
servio á PtA-cbin. isfei próxima á la de Corfú. 
E l rey Pedro se propone marchar á Corfú 
desde Edipos, donde se halla actualmente. 
• • • 
EL GOBIERNO SERVIO, EN BRINDISI 
ROMA 18 
«L'Idea Nazkmaléj dice qno o'.' Gobierno 
servio, que ha 11. sado á Brindisn, permane-
cerá allí mucho tiempo, y ^s probable quo 
allí mismo se reúnan las Cortes seiivias. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LINEAS ALEMANAS INCENDIADAS 
LONimES 18 
Parto bri tánico: 
Hemos bomjpardeario eficazmente Frelin 
ghien y Zwarte^em. 
A¡ Norte de Iprés, hemos •originado un 
gran incendio en las líneas alemanas. 
« * • 
TRINCHERAS ALEMANAS DESTRUIDAS 
PARIS (Torre Eiffeff) 18 
Parte de las once de la noche: 
Entra e| Oise y el Aisne, las baterías fran. 
cesas han destruido las trincheras a Amarras 
de la región de Moulin sous Toutvent. 
En Champagne y en Woevre, actividad dte 
la arti l lería francesa contra diversos puntos 
sensibles dtx1 frente alemán. 
En ios Vosgos, carca de Metzerajl, nues-
tros cañones han causado grandes desper. 
fectos en una batería alemana. 
A excepción del cañoneo habitual, nada 
más que mencionar en ol resto del frente. 
« » • 
ENERGICO CAÑONEO DE LENS 
X O H n D K l C H 18 (12 n.) 
Comunica e! Gran Cuartol General a t imán, 
con referencia ?!l teatro eccidentaj de la gue-
rra, que por haber meiorado jal tiempo au. 
mentó <a actividad de ia artillería. 
Lens ha sido otra vez enérgicamente ca-
ñoneado. 
En íucha aérea fueran derribados, en Pas. 
chendale y Dadizeele (Flandes), dos aeropla-
nos ingleses. De los cuatro tripulantes han 
muerto tres. 
Un avión francés fué derribado en Me. 
yenvic par un aviador ademán, siendo hechos 
prisícneros e? pfíoto y slí observador. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BOMBARDEO EN VARIOS PUNTOS 
DEL FRENTE 
PARTS 18 
Parto oficiad de ¡tas tres de la tarde: 
Bombardeo intermitente durante ¡a noche 
en varios puntos del frente. 
Ningún acontecimiento quo señalar. 
BE I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CAMPAMENTO ITALIANO, BOMBAR 
DEA DO 
XORDDF.TCH 18 (11 m.) 
En el frente ita'.iano continuaren los com-
bates de artiliería en eJgunos puntos de! 
frente tía ía costa dei. Tinol. 
En la región de Goritzia, nuestros avia, 
dores obligaron á descender á varios'gtobos 
cautivos italianos. Bombardearon también un 
campamento enemigo. 
* » « 
LOS ITALIANOS RECONQUISTAN 
UNAS TRINCHERAS 
COLTANO 18 (10,30 n.) 
Parto oficial itatliano: • 
En totfo el frente hasta e! mar, actividad 
de la artillería enemiga para dificufíar nues-
tros trabajos de atrincheramiento. Nuestra 
artillería respondió eficazmente. 
La contraofensiva iniciada por nosotros «n 
Sas alturas del Noroeste tío Goritzia fué ter. 
minana, can éxito completo para nuestras 
armas, en la mañana daf 15. 
A pesar de la resistencia de tos enjem/igos, 
ayudados po»< vioisntc fuego do art i l lería, 
nuestras va53rosás trepas reconquistaron una 
á una las trincheras que tuvimos que aban-
tíonar durante la noche del 14. 
CO.Í esto h» quedado ccmp'diíamente res. 
tabJecida nuestra líínea primitiva. 
• » » 
LA OFENSIVA I T A L I A N A EN OSLAVIA 
COLTANO 18 (10,30 n . | 
Parte oficial' itaífiano: 
Acciones de artillería menos intensas en Ta 
frontera) dev1 Trentino. 
Nuestros tiros, bien dirigidos, contra el 
fuerte RaibJ, .am e! valle de Soebach, ocasio-
naron grandes desperfectos en el frente de 
Gola y pusieron en fuga á las tropas ene. 
migas. 
En üas aburas de los alrededores de OsJa-
via continúa con éxito nuestra rigurosa con-
traofensiva, encaminada á reconquistar lo9 
pequeños elementos de trinchera al Nordes-
te del pueblo1 d^ Tuttora, que aún estaban en 
poder del enemigo. 
Los prisioneros hechos per nosotros con-
firman oue qf enemigo empleó en el combata 
importantes fuerzas y que Eas pérdidas quo 
sufrió han sido elevadas. 
En el Carso no ha cambiada fa situación. 
Los aviones (enemigos ¿lanzaron ayer bom-
bas sobre algunos pueblos de la llanura def 
bajo Isonto, causando leves dañas. 
T U H Q ü IA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
FRACASO TURCO EN EL ARIGIAVE 
. PETPOGRADK} 18 
En ol Gáuo^so, los turcas intentaron por 
eflos veces pasar á Sa orilla dorecíía del 
Arígiave, pero fueron rechazados. 
En eí combato d0(( 15, nuestras trepas 
apresaron á 157 solffados y oogioron un de 
pósito de artillarla turca, al Noroeste de la 
cirnfat! tíe Horossan, en ef que había un 
millón do cartuchos y varios millares de 
granadas 
SERVITIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS SON DESALOJADOS DE 
UNA POSICION AVANZADA 
XOPDDF.TCH 18 (11 m.) 
Dicen det frente ruso de la guerra, que 
reina calma, en general, tanto en el frente 
de Besarabra como en la Galitzia oriental. 
Unicamente en el sector al Este tíe Ra-
ranezo, nuestras tropas, á raíz de violenta 
jhicha, echaron á los rusos do una posición 
avanzada. 
Cegamos sus trincheras y tendimos aí»m-
bradss. 
El ejército del archiduque José Fernando 
rechazó tres Intentos de avance rusos 
» * • 
PUESTOS ALEMANES DESTRUIDOS 
NORJ>DEICH 18 (12 n . ) i 
Parto oficial alemán:' 
Teatro oriental tíe operaciones.—En Durt-
hcf, a? Sudesta de Riga y al Sur de Widsy 
los rusos, á favor de la icbscurídad y de una 
tormenta de nieve, sorprendieron y dsstru, 
yeron algunos pequeños puestea avanzado» 
alemanas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CAÑONEO EN ILLUKST 
PETROGRADO 18 
En eí frente occidental unos aeroplanos 
eriemisos ejecutaron «rakls» sobre Scho-
Ick, Kurtenhof y Dvinsk. 
En !a¿ reglones de Plakanen, al Sur tíe 
Riga y Kokenhusen, a! Este de Fr ie í r ions-
U - t é Illukst, hay cañoneo. 
Nuestra artiliería ha cañoneado efioazmen. 
te el puoblo de Lavrenska y la región de 
Dubelisky, al Noroeste de Dvinsk. 
MAS? Y AIRE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS ESTADOS UNIDOS NO RECONOCEN 
EL BLOQUEO INGLES 
LONl>R,ES 18 
De Washington conrir.iean affi eHera^l» 
qno eT Gotbiemo americano ha acordado no 
reconocer eí bloqueo inglés contra las po-
tencias centrados, en tanto no se haga aqucC 
efectivo en liáiltico y demás mares que 
estos imperios tietien libres. 
* « « 
«RAID» SOBRE UN CAMPAMENTO 
BULGARO 
ATENAS 18 
Informes de SaiTónica dicen que uno de 
lo.s: últimos «raids» do los aviadores fran-
COROS, sobre'el campamonto do Petritsch, fué 
desastroso para fea hi'ílgaros, qno tuvieron 
centemres de muertos y heridos. 
Los aliados liau ostabiTecido una, nueva es-
tación aeronáutica. 
Miércoles 19 efe Enero o'e 1916. E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.532, 
O T R A PROTESTA 
DE GRECIA 
E L GOBIERNO HELENICO PRO-
T E S T A D E L A VIOLACION 
D E SU N E U T R A L I D A D 
o 
TRASLADO DE LOS ARCHIVOS 
GRIEGOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NAUEiN 18 (10 m.) 
En Grecña r^in» ¡'a opinión general de que 
üo «Entente» está ahora decidida á emplear 
Ja mÁB extrema vigilancia con el país , 
creando las mayores dificultadíte y provocan-
do desórdenes, en lo que espera contar con 
la ayuda de Venizelos. 
El Consejo de la Corona celebrado ayer 
en Atenas redactó una nueva nota de pro-
testa contra) la repetida/ v-ioltufióo do la 
jientralidad 'griega. 
Gran parte dé los archivos griegos pare-
ce han sido trasladados á Larissa, en el Nor-
oeste del país, adonde se llevará, caso de pe-
dirlo, la capitalidad. 
Lo periódicos expresan fia certeza de que 
el ejército griego y la mayoría del pueblo 
permanecen fieles al rey y á ] Gobierno. 
Con retepecto á Ja nueva violación de Gré-
cia, se comunica que el bloqueo de ía costa 
ha sido estrechado, no dejando entrar víve-
res más que para un día. 
La tEn ten te» , según aseguran, s-e propo-
ne dejar sin contcetación la protesta grie-
ga por la ocuipaoión dé Corfú. 
Ei t B . Z. A. Mittaj», do Berlín, resume 
Ta situación en estas palabras: «Un estado 
tiene que ser asesinado, á lo cual BO re-
siste. Diariamente llega la noticia de nue-
vas tentativas de estrangularlb; se encade-
na á Grecia para llevarla al matadero.» 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
MAS A T R O P E L L O S DE LA «ENTENTE» 
NORDDEICH 18 (11 m.) 
La Prensa haoo resaiBtar Sos atropellos 
de la «Entente» cometidos en Salónica, Cor-
fú y Santicuarenta, que han sido aumenta, 
dos por la oeupaición militar, por parte de 
tropas de la «Ententó», del Píreo y de Pha, 
leron, según noticias de la Prensa. • • • 
VICTORIA PERSA CONTRA LOS RUSOS 
EN LA C A R R E T E R A DE T E H E R A N 
PARA L A S VICTIMAS 
D E BERGEN 
o 
E L GOBIEfcNQ FRANCES E N V I A 
100.000 FRANCOS 
E N E L INCENDIO HUBO ÜN MUEHTO 
Y MLTCHOS HERIDOS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 18 (3 t . ) 
Los daños causados por el terrible incen-
dio de Bergen ascienden á más de ó.500.000 
libras; han sido destruidos unos 500 mag-
níficos edificios. Ha muerto una persona y 
hay muchos heridos. L'égan continuamente 
ropas, provisiones, mantas, etc., para las 
víotimas. 
Tan pronto como recibió la noticia de los 
siniestros de Bergen^ Briand, presidenta 
del Consejo, envió á la Legación de No-
ruega la expresión de su más sincera con-
dolencia. 
Ej Gobierno do la República, profunda-
mento impresionado por dicha catástrofe, ha 
puesto inmediatamente á disposición de 
O i s t i a n í a , con el fin de atenuar los dañoa 
de^ siniestro y de subvenir á las inmediatas 
necesidades de las víctimas, la suma de 
100.000 francos. 
« • « 
Bergen, capital' de la circunscripción no-
ruega del mismo nombre, llamada antes 
BjorgriH. 
E s t á situada en un promontorio rodea-
do do agua. Protegen á la ciudad, por la 
parte de mar, murallas de nueva construc-
ción. 
Sus calles son estrechas, tortuosas y des-
niveladas} especialmente en la parte an-
tigua do lia ciudad. 
L a mayoría de sus casas son de'madera. 
Tienee 73.000 habitantes, que en su ma-
yoría viven del comercio. 
Su navegación es muy activa. Cuenta su 
matrícula con 270 barcos mercantes. 
Bergen es Sede episcopal. En sus alre-
dedores abundan las qidntas de recreo. 
Bergen fué fundado en 1070 por el rey 
Olaff I H . Estuvo siempre en muy activas 
relaciones comerciai'es con Inglatena y Ale-
mania. En su puerto, en 1655, se libró una 
gran batalla naval entre ingleses y holande-
ses. 
S I N D I C A C I O N 
C A T O L I C A 
PROVINCIAS 
  . • , ] V ' r 
ÑAUEN i8 (io m.) | Comentarios a la rendición 
Noticias de Ja frontera persa dan cuenta j J IV/í 
de combates IÜbra¿0S entro la goudarmona j iVlOntenegrO persa, ayudada por voluntarios, contra ios 
ruso?) en lia carretera de Teherán á Kaswilr, 
en los que tos rusos tuvieron grandes pérdL j 
das, mientras tilos persas sólo escasas.. 
La ferocidad rusa llegó ajjj extremo de mu- j 
t l a r dos cadáveres dclf enemigo. 
• » » 
FRACASO DE LA E X P E D I C I O N INGLESA 
A K U T . E L - A M A R A 
ÑAUEN 18 (10 m.) 
De Coustantinopla oomuniioau que son muy 
favorables lo© resuiltados de los combates íi-
bradosi en Kut .e lAmara . 
F ra t a só por compTeto-iV éxpedición inge-
sa en socorro de las tropas: sitiadas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NORDDEICH 18 (11 m.) 
| ¡ES diario «Atezt» comparte tías opiniones 
I de varios personajes pcCíticos reEativamen. 
¡ te á hv petición de paz hecha por Monte. 
I nesro. 
Sil conde Esteroazy dijo que esto era la 
1 prniera señail comp.ela d,o la victoria fina'i 
; y r^'i."".'va de l*jtpac'^j cenirarefl Su 
j opinión es que Montenegro ha dado dicho 
• paso sin autorización de Rusia; pero de I 
j t r a pírto es prj'>.•*.. rio que haya obrado al 1 
i en socorro u« MI» noya.» T+„ ,„ 
.v > _i-„__„_ unisono con Ita.ia. 
•So aseo-Tira que ilos víveres eolo alcanzan • , I 
a-sw^iHiv 41 ^-xx-íTUfl I * n-Tassv compa-vft n ittismn manera rtí 
pam quince días, y que ^ f * ™ * * ^ * i ^ a f í c ^ t , que .-1 i \ % N.krtá es un poli 
todos los intentos de ios sitiados para romper ^ ^ OT5entado. j 
eíi cerco. « # # í Afil abandonar él! Ta -Vucha, &sta decisión | 
. _ r t A n m t j I no dejará de dar que pensar á nuestros i 
L 0 S • N 0 t E S E ^ = RACION , , ^ ^ o ^ t a * 
• , - ' j - i v-nA^A K^an optimismo. 1gegún comunica el periódico de Bagdad, . b ^ | 
«Sada Millet», hace dos semanas que los in- | r ^ | 
c*Mo*r^ han ipuesto á modia ración de pan , ^ • ' , ' C t a l 
I T g i ^ S ^ Kut-ei-Amam. i Grecia, sm tratico marítimo ; 
Han fracasado todas las tentativas para 
¡hacer llegar víveres En la ciudad hay 3.000 heridos 
* » » 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NORDDEICH 18 (11 m.)' 
T R E N DE LOS B A L K A N E S EN CONS- ^ tóegrafíau aFJ diario « N i ^ v e Cou 
£ • ' ' ' j ran t» desdo Londres, quo so sabe, por un TANTINOPLA 
NORDDEICH 18 (12 n.) 
Dicen de Constantdnopla que ha llegado 
el -orimer t r^n do los Balkanes, siendo re-
cibido <íí>U grandes aclamaciones por parte 
de las pemoral idade» turcas, alemanas y . 
óustr iacas . 
SERVICIO TELEGRÁFlCÓ 
D I F I C U L T A D E S DE APROVISIONA. I 
MIENTO 
SALONICA 18 
So dice que las tropas griegas que se en. | 
contraban en MaciedonSa orieaitalí serán 
trasladadas á la antigua Grecia, por las d i - j 
ficiiUHades que so encuentran para su apro, 
visionamiento. 
• *. « 
UN MENSAJE DE ASQUITH 
LONDRES 18 
Dicen de Retrogrado quo efi «Rousskoie 
Slovo» palblica un mensaje de M r . Asquith, 
con motivo del Año Nuevo, en el quo mani. 
fiesta q»o on 1916 verán los ailiados cumv 
parte de Atenas, que haco un mes quo no ¡ 
han llegado vapores á Grecia. 
Se carece de noticias do varios centena-
res de vapores que habían zar|¡>ado en bus 
oa cTe víverea. 
La cotización de fletes 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NORDDEICH 18 (11 m j 
Según un diario comercial, la tendencia 
defl mercado de fletes es OP» todas partes 
muy firme. 
Las cotizaciones do los fletes del Este 
efe los Estados Unidos y de ita Argentina 
son sumamente borrosas, de manera que 
resuUta difíciil de concretar la cotizadonea 
mási altas. 
¡La oferta de barcos ha retrocedido mu, 
oho á oonsocuencia de descargas quo ob. «tM que en ry io venm iua a i i i < ^ ^ ^UL,) „ - _ « 
rtiidas sus e^peran^as con la destruecan \ servan ios barcos en Cbs puertos. 
W - t a deü enemigo comün. | E l puerto de Londres estó abarrotado de 
- - - barcos. St3 rottizan oxtrematíamen-De artos « • « 
L A S TROPAS TURCAS DE K U T - E L -
AMARA 
LONDRES 18 
Los prisioneros turcos apresados en Kut-
el-Amara han manifesado que la mayoría do 
las fuerzas que lud ían en K u t son áVabes. 
Disponen dd armamento y demás elementos, 
prop«rcionados por Alemania, y la mayor 
parte de la oficialidad tambión es aíemana. 
E l general alemán Von der Goltz ha re-
vistado estas tropas, elogiando su prepara-
ción v organización y enalteciendo la laibor 
de la'oficialidad que las instruye. 
• • • 
E L H E R E D E R O DE TURQUIA, A B E R L I N 
GINEBRA 18 
Noticias procedentes de B í T Í n dicen qiie 
en breve llegará á la capital ger r i l^ íca el 
heredero de Turquía, que lleva una impor-
tante misión de su padre, el sul tán, cerca 
dei kaiser. 
E l manifiesto de los intelectuales 
españoles y la gratitud alemana 
ÑAUEN 18 (10 m.) 
El nBoersencourier)), de Berlín, ai' comen-
tar el manifiesto de los' intelectuales e^pa-
ñoles, hace resaltar que 2.000 de los firman-
tes pertenecen á las más diversas profesio-
nes ; pera todos conocidos como represen-
tantes indepondie'ntes de .la vid» espiritual 
española. 
E l diario hace observar que 12.000 intr1-
Bectnales españoles Expresaron su simpatía 
por Alemania á causa de verse ésta ataca-
da por una gran superioridad numérica, do 
enemigos, Estando la razón de su parte. 
Dice, finalmentOj que, habiendo estos 
hombres de valiosa representación social 
tendido la mano á ASemania en estos tiem-
pos difíciles, estos amigos leales no serán 
j amás olvidados, y Alemania responde agra-
deciendo caballerosidad del noble pueblo es-
pañol. 
ilos fletes de Bombay á Londres. Los embar-
ques en la Argentina no encuentran vapo, 
rea. 
Academia Universitaria Católica 
Piaza dei Progreso, 5, principal. 
Jloy miércoi'es habrá las siguientes cáte-
dras : 
De cinco á seis. Psicología, espjicada por 
el P. Matías García. 
De éeis á siete, cát-pdaa Cardonal Sanchaj 
ex^'jcando "*?1 Sr. Vales Faüde el juicio crí-
tico del reinado de Doña Juana. 
Progresos de la Ciencia 
La toíofonía sin íii'gS, 
Mientras que los ejércitos y las Marinas 
de Europa util izan la telegrafía sin hilos 
para las operacionce militares, en los Es-
tados Unidos los sabios y los constructores 
trabajan en perfeccionar la telefonía BÍD 
hilos. -IOI" i 
Por vez primera, en Octubre de 101o, M 
voz humana pudo ser transmitida, sin hilo, 
por las ondas hertzianas, de Arlington á 
San Francisco á t ravés do todo lo largo de 
los Estados ünido<r. 
Los primeros ensayos, debidos á Fessen-
den dieron una tra-nsmisión die 20 kilóme-
tros ; después, los ingenieros de la «Ameri-
can ^«^hP116 aml TcJegmph Company» lle-
garon á eutendeísc perfectamento entre 
Arlington y Mare Ishind, cfi-ca de Saa? 
l ' i Midsco y San Diego, en . California-,. á 
4.000 y 3.700 kilómetros, respectivamente. 
Sin tanta perfección, casi pudieron en-
t«iixter6# entre Honolulú y Arlington, quo 
media una dnMu.i'-cia do 7.850 kilómotro^. 
Según dichos iV^r. ion.s. cuando K-nj ino 
esta gueri<a;, se podrá telefonear ya comer-
c>í»lme7ite entre los Estados Unidos y Eu-
ropa. 
L A F E D E R A C I O N A G R A R I A 
D E A S T O R G A 
o 
FUNDACIÓN DE UNA CAJA CENTRAL 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ASTORGA 18 (7,50 t . ) 
La Federación do Sindicatos agrícolas de 
la diócesis de Astorga so ha reunido en 
asamblea, bajo la presidencia de D. Luis 
Crespo. El' .Prelado d^ esta diócesis no 
pudo asistir á la asamblea por encontrarse 
enfermo, pero envió á un representante 
suyo. 
Las conolusioues votadas han sido muy 
interesantes. En una se pide al Gobierno 
la concesión de cátodras agrícolas ambu-
lantes, de acuerdo con lo establecido en el 
ar t ículo 268 del Real decireto de 25 do Oc-
tubre de 1907_ En otra conclusión se hizo 
constar la adhesión de la asamblea á la 
notable exposición que elevó al ministro de 
Hacienda el Obispo de Pailericia, y que fué 
publicada en EL DEBATE, en la que se pide 
la revocación do las Reales órdenes que 
privaron de *u indiscutible carácter de Sin-
dicatos agrícolas á varios de la provincia 
de Falencia. De igual modo so decidió apo-
yar el recurso quo contra las citadas dis-
posiciones ha entablado la Federación pa-
íent ina , y ofrecer á ésta viva solidaridad. 
Quedó acordada la fundación de una Caja 
central, y fué elegido el nuevo Consejo di-
rectivo de la Federación. 
En la asamblea ha reinado gran entu-
siasmo. 
SOCIEDAD 
SANTA I N E S 
Mañana , festividad do Santa Inés, cele-
bran sus días la princesa Pío de Saboya, 
duquesa de ATburquerque, marquesa de Casa-
Bermeja, condesa do Villariezo, señora de 
Muñoz Baena y señorita do Arteaga y Gu-
tiérrez de la Com.-íha. 
FALLECIMIENTOS 
En esta corte han fallecido la respetable 
eeñura doña Faustina Monasterio, viuda de 
D. José Pantoja, y D. J u l i á n Jiménez y 
García. , 
A las respectivas familias presentamos el 
testimonio de nue&tro duelo. 
SUFRAGIOS 
E i funeral que mañana so celebrará, á 
las diez de la 'misma, en la Iglesia parro-
quial de San Luis, de esta corto, será apli-
cado por el eterno descanso del alma de 
D. Juan Herrero CeJbrián (q. e. p. d . ) . 
En la Parroquia de San Ildefonso se 
ha celebrado un solemne funeral en sufra-
gio deil alma de D . José Luis Ponce de 
León (q. s. g. h.) . 
Ofició on la vigil ia y responso el señor 
cura párroco, D . Santiago Benito Corre-
dera. 
Presidieron el duélo el muy ilustre señor 
capellán real de San Fernando, D. José 
Ponce de León y de la Higuera, t ío del 
finado, y los Sres. D. Francisco y D. Eduar-
do Ponce de León, ol marqués de Casa-Ar-
nao, D. Vicente González Aznar y D, Pa-
blo Blasco de Rozas. 
Entre los concurrentes recordamos al re-
verendo Padre Francisco de P. Garzón, do 
la Compañía de J e s ú s ; al Rdo. Padre Cres, 
po, misionero del Corazón do M a r í a ; don 
Cándido Manzanos, señor cura párroco de 
Santa Bárbara , D. Daniel Ruiz do Monte-
j o ; marqueses do Zallara y Bajamar; con-
des de Sepúlveda, Bernar, Casal, Cerrage-
r ía y Cortina; vizconde de Val de Erro, 
general Bosdh, y Sres. Gilí BecerrÜ^ Bauer, 
Arias do Miranda (D, Diego y D. Santos), 
Escolar, D . Manuel Moreno, Foronda, He-
redia. Cores, Mart ínez de Velasco, Zuburu, 
Gallego (D. R. y D. M . ) , Amunátegui , 
Pierrad, Zabala, Blanco (D. R.) , Alzugaray, 
Cortázar Orueta, Roy, Vil lagrán, López 
Bago, Aguilar (A. , J . y F . ) , Herrera So-
tolongo. Ortega Morejón, García dd Pozo, 
Dabán y Vallejo, Mar t ín Galán, Mart ínez 
Ave-llanosa, García Rodrigo, D. Francisco 
lyópez, -Suárez Guancs (D. Ricardo y don 
Marcelino), Mar t ín , González Arnao (don 
Manuel, D. Pedro, D. José y D. Anto-
nio), Astudillo y Sáinz, D. Camilo Torres, 
Alonso, Rivero Benito, Blass, Vázquez To-
mé, D. G. Cánovas, Mart ínez Pacheco, Re-
carte. Pérez Errasti , Escart ín y Uceda. 
VACIAS 
Procedentes de Biárri tz han llegado & 
esta corte los duques de Tarancón, con su 
pobriua, la hija de los vizcondes de ia A l -
borada, 
De sus posesiones de Burgos han re-
gresado las des duquesas de Noblejas. 
H a marcLado á Sevilla la duquesa viu-
da de la Unión de Cuba, 
Para D. Vicente García ha sido po-
dida la roaílQ de Ja señorita Angeles Escu-
dero. 
La boda se celebrará en Marzo próximo. 
Su Santidad Benedicto X V ha nom-
brado dignidad de chantre de la Santa 
Iglesia Catedral de Avila al iliístradp ca-
nónigo de Jaca y familiar del excelentísi-
mo señor Arzobispo de Tarragona, D . Se-
bast ián de la Calle Roques. 
Sea enhorabuena. 
1 • "g» — 1 * 
Centro de Defensa Social 
F. i Í Centro ha trasladado su dómicixo á 
la frtüo de] Príncipe, mímero 12, piso p r i -
mero. 
ETJ nuevo (Toca/; fué bendecido ayer por la 
tardo .por é[ señor cura párroco de San Se-
bfa£&4n, D. Carlos Rivadeneira, concurrien. 
do al solemne acto oonsiderable número de 
socios. 
El próximo domingo, y en cefebración dd! 
trasWlo de í domicüi'io social, habrá en ia 
iglesia parroquial! Comiiuión genevali, á I|a 
que ooncurriián Qóft socios todos dd Círculo. 
La inauguración oficial del' nuevo local ten-
drá tingar en los un-imeros días de Febrero 
con una sojemne velada. 
V E L A D A A R T I S T I C A 
Etf Centro Maurista de Vallccas. 
En día 22 del corriente se celebrará en 
él Centro Benéfico Maurista del Puente de 
Vallccas una vc'ada cómico-artística á be-
neficio de dicho Centro. 
La fiesta, dedicada á los socios protecto-
res del Centro, correrá á cargo de su Cua-
dro art íst ico. 
Se pondrán en escena los juguetes • ají 
eos (íLa primera conquista», «El sexo áé.tíÜ». 
«Un marido de encargo» y «El señor del 
violón». 
FURIOSO TEMPORAL EN LA CORUÑA 
— — 
A S A M B L E A D E T I N T O R E R O S E N Z A R A G O Z A 
INAUGURACION DE UN MUELLE EN CADIZ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALBACETE 18 
Un hijo del conocido indusaial de A l -
mansa, Pascual Martínez, se cayó en una 
caldca de agua hirviendo, junto á i!a cual ' 
jugaba. 
Murió después de horribles sufrimientos. | 
E l padre &e hallaba ausente. 
Recuérdase qutí otra hija del deograciado 
industrial, murió, haoe años, asfixiada por j 
ácido carbónico. 
» • • 
BADAJOZ 18 ' 
La frecuente salida de tr igo ha originado i 
una gran excitación en la provincia. E l go- i 
bernador ha pedido autorización al Gobier- | 
no para aplicar la ley de Subsistencias. 1 
.4» El vecindario de San Vicente de A l - | 
cántara se opone á la constitución del Ayun- : 
tamiento. E l gobernador envió un delegado, 1 
que suspendió la sesión por penetrar el pú- | 
blico tumnltuosamonte en el salón do se- í 
sienes. , 
« * • 
BARCELONA 18 j 
Hoy se ha abierto un compás de espera en J 
el conflicto die tías hueíiga-s püanteadas, pues I 
ningún dato nuevo viene á acusar su ade. j 
Cauto ó retroceso. i 
Efl paro de obreros metaMrgicos y albañi- i 
fes continúa en el mismo estado de ayor. 1 
Síin embargo, ffias coacciones han menudea- • 
d'o en líos aKrededores de los talleres, ío cuaíl : 
prueba que persiste eoi ios obreros eü es. i 
píri tu dé Jucha. 
Aügunos de los coaccionadores. han sido i 
conducidos á lá presenoia judiciaR. 
Los obreros, en generaS1, están irritadísi- ! 
mos por i'la insistente negativa deíi Sr. Suá- | 
rez Inolán en concederflles autorización para j 
ceEobrar varios mítines «pro ¡presos», por es, i 
timar eC gobernador que esos actos púbUicos I 
están insipiradosi en aibiertas provocaciones á • 
Rfis autoridades, constituyendo á Ta vez una ; 
manifiesta coacción tpara 'Tas autonidadesi j u - I 
dicia'les encargadas de ílbs 'procesos. 
Efi! enojo de los hueílgujitasi sube de punto 
al considerar—según ellos—que mientras eü 1 
Sr. Suárez I n d á n P'os cohibe con severas^ me- j 
didas'. rectrictiivas. Pos (patronos gozan de una ! 
(Sbertad absoluta en todos aquellos actos quo J 
rea/llizan para la defensa de sus legítimos d'e. * 
rechos. 
Una Comisión de obreros fideeros ha visi- i 
tedo esta mañana all gobemadbr, en su • 
despacho oficiaí1, para manifestarle que han 
pi-esentado de nuevo á sus patronos di laudo | 
con quo se dió satiisfaiCtoria Ecilución á lía 
última hueQga de ST.I oficio, ipor no haberfe 
dado aquéllos hasta la fecha perfecto oum_ 
plimiento. 
Ha agregado á esas palabras dicha ComL 
sión, que de no ser detbidamente atendidos 
por ¡5oá patronosi con arregTo á esas bases, 
se decTararán en huelga. 
Por las oficinas del Gobierno civi l ha 
desfiilado una muchedumbre de obreros dé 
todbs los oficios, para 'proveersie do [bs do-
cumentos que iTas leyes estabi1écen para po-
der pasar Ta frontera francesa. 
Puede decirse que ninguno dé ellos ha 
sido atendíido en sus deseos, por carecer de 
oontrato de trabajo en que vayan á aiplicar 
inmediatamente sus energías. 
DeJi estado 'las hueílgas en [¡a pro, 
vincia hay las noticias siguientes! 
En Cornelia hueTIgan Tos obreros todos de 
Ta fábrica de industrias eléctricas de la ciu-
dad. 
En Mataró se han reunido loe patronos 
do géneros de punto, acordando fijar en cin-
cuenta y cinco horas, on vez de s^sCnta, 
como es actuaílmente, Ja jornada scmanaT!, 
y adornas, rebajar hasta eT í ímite -que lle_ 
gan il'os de Barcelona. 
Los obrerios se reunirán esta noche para 
ver sí acoptan ó no estas modificaciones. 
]\fañana da rán Comienzo en ía Unliver-
sidad fas lecciones correspondientes aíí sé-
gundo curso 'libre de Legisilación sociafl. De 
ellas se ha encargado efi' ilustre abogado don 
José María Boy, secretario de Ja Acción So, 
oiaT Catéll'ica do la ciudad,. 
Anocíhe celebraron una detenfida confe-
rencia, en el despacho de 7A Alcandía. Tos 
Sres. Gollaso, Giner die Tos Bies y Durán y 
Ventosa, para buscar una1 fórmu^ia de armo-
nía que ipacifique á lots dos ban<Tos pcfíticos 
coutendiontes, con motivo d'e las votaciones 
que han do verificarse esta tarde en efii Ayun. 
tamiento para la constitución de Cc>misc>on«j» 
^ . . . » 
Les jefes de ambas minorías se lian mos-
trado irreductibles en sus aspiraciones, y 
han dado al"! traste con los buenos y ooncL 
líadores propósitos doí Sr. Collaso. 
En vista d'e esa desacuerdo, radicíres y 
regionalrstas Ciurharán frente á frente, pre, 
sentando candidatos propios. 
-O- Hoy embarcarán en este puerto, con 
dirección á Melilla, 703 individuos de esta 
región, que han sido destinados á prestar 
sus servicios militares' en noiestras pTazas 
de Africa. 
Los socios de! Centro Bomanonista de 
BaroeTona han acordado promover una sus-
cripd'ón púbitiea para construíí* con su impor, 
te un palacio, quo piensan regaÜar á Don A l -
fonso X I I I . 
Se ha reunido la Junta de subsisten-
cias, aprobándose las cent-Ilusiones de la po-
nencia por unanimidad. Mañana , á las cua-
tro die la tarde, se las llevarán al goberna-
dor para elevarlas al Gobierno, 
En la sesión del Ayuntamiento, hasta 
ahora, se ha constituido ía Comisión de Go-
bernación de la forma siguiente: Presiden-
te, Sr. Durán ; ocho radicales y ocho regio-
halistas. Fomento: presidente, Sr. Piíig Be-
llacasa; nueve regionalistas y ocho radica-
les. Hacienda: presidente, Sr. Riba; nueve 
regionalistas y ocho radicales. Cultura: pre-
sidente, Sr. D u r á n ; cuatro radicales y tres 
regionalistas. 
» * 'é 
BILBAO 18 
En Q¿ mina «Josefas, situada ea Los Ca. 
roo», hiüo exf íV:ón nn barreno, hiniondo 
graivemente al) obrero Antonio E&parrizaga, 
que ingresó en el hospital/. 
•4». Para resolver la crisis obrera ha reco-
mendado «I Gobierno e/1 aí'calde, Sr. Arana, 
sea actiivada ta rescífución deOí expediente defi1 
plano d.--! ensanche de Bilbao, con el fin d« 
emipezar cuanto antes 3M obras, 
-$>- Procedente de San 
ayer á és ta el embaia^Cr do • España en o] 
Vabi'eano, Sr. Caílbetún, habiendo sido muy 
visitado. 
v v # 
CADIZ 18 
l Procedente de Buenos Aires, Montevi-
deo y Canarias ha llegado el t rasat lánt ico 
rápido «Infanta Isabel de Borbón», atra-
cando por primera vez en los andonea del 
muelle Reina V t t o r i a , presenciándolo un 
gentío inmouso. 
Han tenido muchos emigrantes y opulen-
tos argentinos, que visitan la población. 
Durante la travesía fueron saludades por 
el crucero francés (tCercs» en ol Estrecho. 
fío encarece el precio do la carne por es-
casez, de ganado. 
Cuentan ios pasajeros del «León X I I I » , 
llegados de Vigo, que á la altura del cabo 
Roca avisó al buque, radiotelegráficamento, 
el capi tán del vapor «vil ie de Amberes», 
diciendo que tenía fuego á bordo. 
AI i r á socorrerlo, un nuevo aviso le co-
municó que el siniestro estaba terminado. 
En los vapores ((Canalejas» y ((Vicen-
te Puchol» han llegado, repatriados, el ter-
cer escuadrón del regimiento de los Cas-
tillejos y la primera bater ía dol décimo mon-
tado de ar t i l ler ía . 
^ E i vapor «Reina Victoria Eugenia», 
de la Compañía Trasat lánt ica , zarpó esta 
tarde con rumbo á Barcelona. De él desem-
barcó el sonador vitalicio y académico de 
la Lengua D. José Antonio Cavestany, que 
marchará para Madrid en el tren expreso, 
en compañía de su esposa. 
« « • 
CASTELLON 18 
En las Escuelas Pías se ha colcbrado un 
homenaje á D . Juan Cardona, arcipreste 
de Castellón, que fué el fundador de la 
mayoría de las obras p ías sociales. Con mo-
tivo del quincuagésimo aniversario del fa-
lleicíimiento, se cedebró una solemne Misa de 
tRequiem». 
Predicó él Padre Calasanz Rabaza. 
Por la tardo so celebró una sesión litera-
rio-musical en el salón de actos del colegio, 
que resulté brillantíídma. Se leyeron varias 
poesías y discursos enalteciendo las obras 
del homenajeado. 
En ambos actos estuvieron el Obispo de 
Tortosa, los gobernadores civil y mili tar, 
Clero, Ayuntamiento y numerosísimas y dis-
tinguidas personalidades. 
OVIEDO 18 
Se ha declarado un violento incendio en 
la fábrica de muebles y almacén de made-
ras denominada La Bosnia Asturiana, pro-
piedad de log Sres. Hijos de Velasco, d© 
Gijón. 
E l edificio ha quedado completamente des-
truido, calculándose las pérdidas en más 
de 100.000 pesetas. 
Afortunadamente, no hay desgracias per-
sonales que lamentar. 
»" • • 
HUESCA 18 
En el término de Panticasa, ocho carabi-
neros detuvieron á catorce hombres que con-
ducían otras tantas muías para introducir-
las de contrabando en Francia. 
Los contrabandistas huyeron, abandonan-
do el ganado. 
Los carabineros hicieron varios disparos, 
hiriendo á un contrabandista y matando á 
dos muías. 
Hoy se ha reunido la Junta administrati-
va para fallar el decomiso del contrabando. 
• • « 
L A CORUÑA 17 
Reina un furioso temporal. 
Frente á la peña de Marola ha zozobrado 
una traineraj que procedía del jx^queño puer-
to de Mugardos. 
•Su tr ipulación, estaba/ íopmada por un 
padre y sus dos hijos. Uno de éstos falleció 
ahogado. 
Hac ía dos horas quo los náufragos de. 
mandaban auxilio, cuando acertó á navegar 
por aquellas aguas un vaporcito dej puerto 
de Amboage, quo regresaba á La Coruña, 
y que , remolcó hasta esto puerto á la em-
barcación pesquera, 
• • - H a zarpado con rumbo á Inglaterra 
una goleta inglesa con un importante car-
gamento de mineral de oro, que procede de 
las minas de La Barquera. 
1S0 considera . solucionada la huelga, 
pues las operaciones d© carga y descarga 
se realizan ron normalidad. 
Por no. haber trabajo para todos, algunos 
lo buscan en otros oficios,. y etros hp.n/ emi-
grado. ' •' 
» • • 
LEON 18 
Ha fallecido ol director propietario del 
«Magisterio Leonés» y redactor jefe dol dia-
rio de León tLas Noticias», D. Emilio Pe-
drero, que el -día 5 del corriente fué vícti-
ma de un atentado. 
El finado, cuya muerte ha sido muy sen-
tida, regentaba actualmente la Escuela Nor-
mal de Maestros de León. 
MURCIA 18 
Dicen de Aguilas que los protagonistas 
de la reyerta ocurrida en aquél pueblo fue-
ron Lorenzo López, Jnan Pérez, nn hijo 
de éste y dog sobrines. 
Lorenzo mató á Juan ó hirió gravemente 
á los demás. 
La r iña fué motivada por disgustos entre 
las dos familias. 
Los carabineros detuvieron al agresor. 
» « * 
SALAMANCA 18 
Por haber sido despedidos algunos obre-
ros de las obras de saneamiento y t ra ída 
de aguas, amenazan con la huelga los res-
tantes. 
Una Comisión de éstos visitó al gober-
nador para que apoye' la admisión de I03 
despedidos. 
En una reunión acordaron i r á la huelga 
general si el asunto no se resuelve satisfao-
toriamente. 
Dentro de unos días llegará á ésta el 
ministro de Instrucción pública. 
También so espera al Sr. Gasset, que vie-
ne á inaugurar las conferencias organiza-
das por la Liga de Agricultores. 
» • • 
SAN sr/ñASTIAN l» 
En Beasaín el Qrbrero Cefori^-- " 
, , -Martín, 
al descargar unos «ftgsp̂ ; fué arrolla/ 
pop ellos y murió. 
'^vSlSUP gln resolverse la huelga do Mon-
1 ü rp¿on , que presenta mal aspecto, pues ol 
Consejo de administración persiste en no 
abrir la fábrica. 
En una cosa de la plaza de Easo su-
bía un niño de nueve años en el ascensor 
y fué cogido entro éste y la "«calera mu-
riendo en d acto. 
• S E V I L L A 18 
P?ra evitar el embargo decretado contra 
éí por e] Juagado de San Vicente, J€. 
rez, el ex sultán Muley Haífid ha comsign^J 
do en la Dolegacióa de Hacienda ia caiitTd¿ 
de 8.649 pesetas. 
Según paroc?, ha llegado á un acuerdo coa 
el demandante. 
Esta madrugada &o declaró nn fu^-ro 
que fué rápidamente localizado, en una huer-
ta de la calle de Mallén. 
Se ignora la causa d^i siniestro. 
El ivai^r eMogador», de la Trasatlán-
tica, ha embarrancado cefrea do Bonanza. 
Para auxiliarlo ha salido el vapor tPié . 
lago». 
En Itálica so ha hecho un importante 
descubrimiento arqueológico. 
• • • 
VALENCIA 19 
Los cosecheros de arroz se reunieron para 
-dar cuenta de Tas gestiones realizadas y ole1, 
var sus reclamaciones al Roy, ca<so de no aten-
derlas él Gobierno. 
So concedió un voto do confianza á la Co-
misión gestora y acordóse no cejar en la 
defensa de sus iptere'ses, creando Comitjés 
de defensa en los puebibg productores da 
arroz, á más do diverses trabajos do orga-
nización y propaganda. 
El Sindicato Gremial se reunirá hoy 
para tratar del injustificado alto precio d*el 
azúcar. 
Los almacenistas do abonos se han re-
unido para hacer público: 
1. ° Que no es cierto pretendieron regular, 
las ventas y elevar el precio de los abonos 
como la Prensa ha dicho. 
2. ° Que no han acaparado el amoníaco 
pues en Itos almacenes se vendé más harató 
que traído directamente de Inglaterra. 
8.° Que es inexacto que s<? nieguen á veij. 
der á los Sindicatos, pues únicamente exi-
gen á éstos y á Ias Cooperativas una fianza 
de persona solivente. para salvar el importa 
do sus pedidos. 
^ Organizada por «El Diario», e? día 30 
se celebrará una velada necrológica on con-
memoración del primei- aniversario del faiíe-
cimdento de López Ferrándiz. 
H a b r á solemnes funeralfes por el alma del 
finado, y después diversos festejos en honor 
de los Sres. Larramendi, Esteban Bilbaok 
Luis Lucía y de nuestro querido corapañe^ 
iro de Redacción Calvo Sotólo, invitados to, 
dos -ellos para hacer uso de la pal'abra. 
» * • 
V A L L A D O I L D 18 
Debido al precio que han alcanzado las 
harinas, los panaderos han acordado subdr 
el de? pan, que desde mañana se venderá á 
48 y 45 céntimos la primera y segunda cía-
se, respectivamente. 
^ La obra de Pére^ Galdós «Sor Simona», 
estrenada anoche por la compañía de Talla-
v i , rué nn fracaso. 
En Peñafiej riñeron varios vecinos coa 
algunos gitanos, resultando varios de aeró-
nos graivemente heridos. 
. ^ J ? 1 * ! ™ m*Í0T**¿o los heridos 
accidente ferroviario de Góméznarro t 
Jaoados aquí. 
^ Comunican de'. p u ^ l o (le vi l la t rnfc 
que el vecino Antolín Sima se acostó embria-
S t 7 T de Ia ^ P o -dándosele las ropas y pereciendo carboni. 
So han fusionado Tos Círculos Con^r. 
vador y maurista, aun cuando los elementoe 
T* ^ 5 ° * » la jefatura del Sr. Dato no 
fcan prestado su asentimiento á dioha fu-
sion y continúan acatando á dicho jefe 
del 
ras-
* • » 
T x. ZARAGOZA 78 
ix>s tintoreros han celebrado una Asam-
blea para tratar de la crisis por que 3 
v?Csa fe industria por k escasez de mate, 
r ías colorantes. 
So constitaya «na C o r n i l .par* r*ñ\r , ! 
G o W r n » q „ los p.wios ^ 1o9 ^ , 
PREN5A P R O V I N C I A N A 
^ L ? 0 ™ ? * 0 ' ^ ^ r í a — R e p r o d u c e en 
su e d i t o r ^ tm notablfe artículo do D. An. 
ge ^anc , en contestación á la confer-encia-
del Sr Bergamín, en la Academia de Ju. 
r j r u d e n o i a cuando se inauguró o5 cun* 
aei ano que rige. 
Añado el colega quo, cuanto dijo el ex 
ministro conservador, es una pa r í e de lo 
sintéticamente o o m p ^ d ' o en U artícuto. 
^ t o liegionol, do Val ladol id . -Eo-
produoe en su fondo varios importantes pá-
rrafos del ar t ículo que, en elogio de los Sin-
clioatos católicos agrarios, escribió Juan Pu-
jo] en A B <J. 
Alkiba la eficacia y v i r tud de estos Sin-
Acatos en k vida popníar, y dioo: 
«W> son ya, .no, Sbs propagandastas so., 
«atles qnaenes llaman á k puerta, do Ibff 
Pablos. Son O-os puebíos fes que acude» 
a los propagandistas en demanda ddi es-
tabJecumento deíl Simlieato. Y es que 1» 
veroad so va abrieodlo camino, v afl cont»» 
to de ía realdad quedan pulverizad. - y 
<¡osliechos ese cúmulo de ridícufbs p i ^ j t ^ 
aos que ideara el apasionamiento, la ig-
norancia ó k mailá fe. ; * 
L a importancia db k qbra social!: agrarii 
es tan grande, quo por t o c l ^ va &iendo 
conocida.)» 
L a Integridad de T ú y . - A c o g o la o p t i 
n.on expresada por l a Tribuna, de Roma, * / M 
gun ia cnal parece verosímil oue vuelva 
^anudarse en España k i diAbóliíca labor 
laicista, comenzada por Canalejas,- conti. 
miada por su sucesor y no interrumpida pe' 
Dato, quo buena muestra de esto nos ofrí 
ció con el caso Yahuda. 
E l Correo Cata lán , do Barce lona .—JÍ^ 
ca, valientemente en su fondo ' t ios expor' 
tadores y acaparfHÍorcs- causa" única del 
encarecimiento a c ^ ^ d^ las'subsi-fltoncias^ 
E\ V i a ^ Z Monta*éSi do Santander . ' ;^ 
.a en preferente lugar largo espacio 
la roFíña dol grandioso acto ce^v^TA^0^ 
el católico pueblo do Villaescusa, en 
agravio ail Sagrado Corazón de Jesús, 
bendita efigie ha eido sacrilegamente ai 
cada, como ya saben nuestros .lectores, ^ 
f ront ispicio 'do la Casa-Ay*umtamieii|x> 
diclio pueblo. slJ. 
Afirma que el acto, verdaderaniontr ^ 
blime, hubiera tenido feliz coronación^. ^ 
moción P- ntíuTa por un concoja _J£M 
Ayunto míen-} o de Villaescttsa, Par*' S H j 
t u í r á su sitio la sagrada, imagen, ; ^ ^ j t ó 
: raido; lo que no sucedió, ox^ J^j 
caso'de empate, por el voto en con 
alcalde. 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.532. 
E L D E B A T E 
P E R 1 G D Í C 0 S 
~ r—^> 
E L CAMBIO D E L MARCO EN LOS 
PAISES N E U T R A L E S 
•— -"O 
B i Times dice: 
«La causa inracdiata <Í6 la nnava ibaja ob, 
eerr^Aa iSofl wl.'timce día» en oj, valor del ¡mart 
oo afcüiáu on 'ns países neutrales es deibid'a, 
tuuy probablemente, á Caá lyajae de los cu-
pones de ios empréstitos ademanes que estcín 
en manos do euscriptores extranjeros. Sin 
embargo, en este asunto se oftida muchas 
Veoes que, probaU teniente, un cambio extran. 
jero desiavorabfe no iperjudicará á Alemania 
tanto ocmio nos puede perjudicai- á nesotro» 
en Ir^'aterra, consideradlo que touomos que 
hacer en Tos ¡páfsefi extranjeros iniiportautes 
pagos por nuestro comercio de imijiortaoión 
y que hemos preservado tan eficazmente á 
Alemania ddÜ disfrute de semejante lujo.» 
D E L A ' C A S ^ 
J A CRUZ ROJA 
E S P A Ñ O L A 
; E N CASA D E LOS MARQUESES i BASES D E REORGANIZACION 
D E VIANA í 0 
O _ | ÜN REAL DECRETO DEL M I N I S T E R I O 
AUDIEXCIAS 
DE LA GUERRA 
LA CUESTION DEL S E R V I C I O OBLIGA-
TORIO EN I N G L A T E R R A 
Según eí Times, en la Cámara de los Lo-
res <<| marqués (Te Crewe di jo : 
«Estoy db.L'gadb <á decir que el número de 
soílteros que no.se han presentado voi'unta-
ri^mente no se puede estimar como de poca 
importancia. E l fracaso deff Toluntariado pro-
viene más ibien de que ¡la. gente no se da 
perfecta- cuenta de la situación, y que,- ade-
VQÓÁy los sentimientos patrióticos no se ma. 
nififstan- tan firmes y tan uniformes! como láÜB 
necesidades d'oT p«iís <To exigen.» 
Sobr? Ta. misma materia escribe él Mom, 
fng Pcst: 
«La -preoeup?oión de sdr John Simón era 
¡probar matemáticamente que di número de 
hosnibres íolterois aún disponibles era «una 
oantidííd despreciatíTe». ¿ E s que sir John Si-
món a'percibe ios gritos desesperados de BdlL 
gioa y Sorvia, ilbs murm^iillos quejosos de 
Francia trabajadora, eT ruido de la lucha 
giganteBCa en (La Bukovina, rumores inquie-
tantes desde Persia, Turquía. India, CeylTán, 
Oi ina y del Oriente remoto? ¿ E s que este 
distinguido aíbogado, hablando con soltura 
d^ l peligro que amenaza al «derecho nativo 
d é los ingleses», se da cuenta de que no 
soTamente oil derecho nativo, sino Ta misma 
existencia del Imperio británico, es tá actuaü-
jnente en (pehgro?» 
CRITICAS INGLESAS 
En el Times escribe eí coronej'; Repington: 
«Vemos en la Prensa oálculTos muy ambi-
ciosos reF-pec^ aíl número de hombres que 
Rusia podrá poner en filas en l a primavera. 
No conviene exagerar, ni esperar que los 
rusos ganen Ta, campaña para nosotros die 
n ingún modo, por lo menos en 1916. Rusia 
ha, sido atacada constantemente, ha sufrido 
p e r d í a s inmensas de hombres y material y 
no pnede reponerse sin que pase algún 
tiempo. 
Hay que desengañarse y no pensar én Sa 
agraidalfio ilusión de que Rusia va, á ganar 
la guerra para nosotros; sería muého mejor 
que nosotros todos tomáramos la firme de-
cisión dé ganar Ta guerra por nuestra propia 
fuerea. 
L a distracción de nuestras fuerzas en 
otrorf frentes y en aventuras dé prudéncia 
dudosa, en combinación oon el. envío de va-
rias divisiones alemanas dell Estie al Oeste, 
nos deja ahora en una situacidn menos fa_ 
voraibTe que en Seiptiembre pasado, compa-
rativamente hablando. Y!, cronista no admi-
te Ha idea de qnve nuestros respectivos fren, 
tes son iro!r>enetrable.s, porque si suponemofí, 
por eiemT>lo, Fia existencia de un millón do 
hayonetas en el Oeste y en cada, lado, y ca/TU 
•cuíando Ta mitad de ella© en resPTva, en-
tonces faü otra mitad tendrá que enaixTar todia 
Ja Píasnga línea desde Nieuport hasta Suiza, 
y en muchos sitiog ía. guarnición será muy 
ipoco m á s fuerte que una línoa avanzada. 
Las máquinas y ios obstácnrTiosi Tnateriales 
permiten á Tos aíemanef) continuar resis-
tiendo, y para imponernos á ellos necesita-
mos una gran snperioridad, tanto en hombres 
como en cañones y fusiües.» 
Praf«rkis por ctíantos la oonooa* 
NOTICIAS 
Con el presente número recibirán nues-
tros susoriptores un prospecto dé los Gran-
des Alraaceneg de El Aguila, que les roga-
mos vean detenidamente, por Ja bamtura, 
solidez y elegamaia de los art ículos anun-
ciados en e l mismo. 
Loa Hipofosfito© Salud curan con éxito 
seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa 
y nerviosa. Es un remedio heroico contra 
los dolores producidos por los desarreglos 
frecuentes en eíl cambio de edad. Favorcíoe 
ed desarrollo de los niños, haciéndoles cre-
cer robustos, y aumenta noteltómente el 
apetito. 
Veinticuatro eñoa df» maravillosos resuR*-
ños, 6 i se ofrecen eámalares, reoliáoonse; la 
oferta es interesada. 
E n la Aven-ida áal Co-ade do V«&a\v«t, 1$, 
ae han abierto al ptfUico k s tiworaM ofiea-
jitts y Casa Otctral d« Pempss F ú n e b r e 
* . 
Por Real orden del Ministerio de Fomen-
te» se ha autorizado á la Sociedad Tranvía 
del Esto de Mad'rád,. peticionaria dé la con-
cesión ttel t r anv ía desde la Escuela de In -
genieros agrónomos hasta. eü campo del 
Country Club, «n eJ Monte de E l Pardo, 
para ejocutatr las obrua de infraestructuríu, 
comprendidas en el proyecto para la misma 
línea, aprobado con prescripciones por Real 
orden de 10 de Agosto de 1915. 
$ 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cro-
mas, colonias, etc., que en todos precios fa-
brica Ja P E R F U M E R I A F L O R A L I A . 
E n Luarca ha fallecido la rospetable ¿Cí 
ñora doña Cristina Braña , viuda de Rmis, 
madre do nuestro compañero cu la Prensa 
Marcelino Rico, á quien hacemos pre-
sonto la expresión de nuestro sentimiento. 
Temparatura—Bl termómetro marcó ayer 
2a siguiente: 
A las ocho de la mañana , 40,4. 
A las doce, 50,9. 
A Jas ciiiatro d é la tarde 40,.'5. 
Temperatura máxima, 6o..9. 
Idem mínima, 30,9. 
E l (barémetro mared 707. 
XJuvia, 
La ((Gaceta» publicó ayer ei Biguiente de 
Sn Majestad el Rey, después del des- creto: 
pacho del presidente del Consejo y de los t A propuesta del ministro d é Guerra, 
ministros de la Gobernación y de Hacienda, v do aaierdo t0I1 el Con,ejo do ministros> 
fué cumplimentado por eJ subsecretario del Vougo en aprobar las adjuntas bases para 
primero do dichos departamentos ministe- u reürganización de la Cruz Roja Espa-
nales, Sr. Mar t ín Rosales; por el goberna- , ¿oia. 
dar civil , Sr. Merino; por el presidente d d ! Dado en Palacio á 16 de Enero de 1916.— 
j Consejo de Instrucción pública, Sr. GroL | ALFONSO.—El ministro de la Guerra, 
i zaird, y por el marquda de Portago, al que ¡: Ayustin Luqui. 
acompañaba su 'hijo, el conde de la M e j c : , . ^ , . 
1 rada, para dar las gracias por su nombra, i . B ^ \ \ ^ Gobierno ampara J a existen-
miento de gentiíhombre. \ Ci* le«al ü 0 , ^ ^ru^,RoJa g a n ó l a decla-
T?n . „ ^ ; ^ ^ „ t A ^ - t - j i rada de ut i l idad publica y de beneficencia 
ürn audiencia fué recibido por el Monar. I x i , • j , - » 
„„ , i • , i j T> • i en t'0"0 el terri torio de la Monarquía , y la 
ca el señor embajador de Rusia, acompa, i ^ • . ,, , l~nA ^ i • j j L • J reconoce como la única que ee haba auto-nado ptor eü introductoff de embajadores, J J J Í £ / . - i i a -rr -,• J ' rizada, dentro de la estera oficial, para la &r. Mereuia. I • j. • i i i • i -o i a a T» , _ A . asisientua do los heridos en campaua. ^ Su Majestad fe Reina Doña Victoria ) ^ objeto ^J .^ , £ 
no salió durante la mañana de Palacio de. del Ejércitü en t ¡ ^ ^ á la 
bido a mal tiempo, r a b i ó n do en audien- AimXid& .cüando la6 do op6. 
cía a las marquesas de Pozo.Rubio, Mon , rei l en las 80stafi de sus departameuto9 y 
teagudo y viuda de San Miguel de Hejar ; á arsenales, y para acudir con los medios de 
las condesas do Medina de Ríoseco y de A l que d:Spouga, al gocorro de las desgracias 
memara A l t a : á los candes de Sierrabella y producidas por calamidades y siniestros pú-
á doña Antonia Bruguera. j Uicos, secundando la acción do las autori-
Sus Majestades les Reyes Don Alfon- \ dados gubernativas y1 conformo á las ins-
so y Dofia Victoria fueron cumplimentados i truociones de éstas. 
por el Nuncio de Sn Santidad, monseñor j 2.» La autoridad suprema de la Cruz 
R-agonesi, y por loa duques do Medinaceli. : svr¿ ejercida por S. M . el Rty, y por 
Ha jurado el cargo de gentilhombre de ¡ g . M . la Reina por delegación de éste. 
Cámara con ejercicio, D. Fernando Pérez | En tiempo de guerra, 3. M . la Reina asu-
Olea. que, después, cumplimentó á Sus Ma- ' mira siempre la autoridad suprema do esta 
jestadee. : insti tución. 
Se ha encargado de la- educación de las Baso 8.a Tendrá la representación de la 
Infantitas Doña Beatriz y Doña Cristina, r( Cruz Roja IC&pañola la Asamblea Supre-
la señora doña Rafaela Lloréns, que des- j ma, cuyos * cargos serán de nombramiento 
empeñó el cargo de profesora de Su Alteza i real. 
Real e l .Pr ínc ipe do Asturias, hasta que el . Base 4* Las Secciones de señoras, pre-
augusto niño éomenzó sus estudios supe- sididas por S. M . la Reina, serán en un 
rieres. ', todo independientes, pasando á depender de 
El conde de Albos, goben-nador áei | la Asamblea suprema para los efectos de la 
Banco de España , y el marqués de Castelar, i movilización. L a Sección de señoras presi-
nuovo comisario regio de da Cruz Roja, es, \ dida por S. M . la Reina se compondrá de 
tuvieron en Palacio p^ra dar las gracias a] , las presidentas de la Sección de Madrid y 
Monarca por sus recientes nombramientos. , do un secretario, que será inspector de las 
También cumplimentaron á Don Alfonso, • Secciones de provincias, y al propio tiempo 
el duque de F r í as y D. José Luis Torres. I vocal, con voz y voto, de la Asamblea su-
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso ! proma. Los nombramientos y ceses de la 
y Doña Victoria, estuvieron,^ primera hora Í Asamblea central de señoras, así como los 
de la tarde, en eJ domicilio del conde de F<fc presidentes de Secciones de Madrid y 
Maoeda, que continúa- mejorando. { provincias, serán hechos por S. M . la Rema. 
Después visitaron á Su Alteza el Infante ; Base 5.» La Cruz Roja Española depen-
Don Fernando, ouvos hijos se encuentran ! ^e rá únicamente, en tiempo de paz y de 
ligeramente indispuestos, y, por úl t imo, I g ^ r r a , del Ministerio de la Guerra, 
dieron su habituad paseo por la Casa de ' Baso 6.» La Asamblea suprema ejercerá 
p el mando supremo de las Secciones do caba-
V HoV, por la noch^, asist i rán los ? 60 compondrá de un comisario r^-
I W e á ' una 'fiesta on él domicilio de los \ ^ su P e d e n t e nombrado por 
ueses de Viana Corona; un vicepresidente, cuatro ms-
^ s T A l t e z r í o e Infantes Don Carlos Pe<fres' Un contador un ^ « r e r 0 , un se-? 
y Doña Luisa, se han trasladado de Par í s . c - tar!0 ^ 7 ^ 
* „ , , j i cretano de la Asamblea de señoras 
s Cannes, donde pasarán una temporada ai lado do los condes de Caserta. 
Regresarán á Madrid hacia el d ía 22. 
Anoche asistieron al Real Sus Majes-
tades los Reyes Don Alfonso y Doña Vic-
toria. 
Les acompañaban la marquesa de Baena 
y el conde de Revillagiííedo, dama y gran.-, 
de de guardia, respectivamente. 
-^K- -N-̂ f- -í^ — - w- <í)-«f..- . 
Base 7.* Todos los nombramientos y ce-
ses serán decretados por el comisario regio, 
previa la aprobación de S.- M . Estos nom-
bramientos y ceses se publicarán en el tDia-
rio Oficial del Ministerio de la* Guerra». 
Tendrán voz y voto en la Asamblea el pre-
sidente, vicepresidente, los cuatro inspecto-
res y los dos secretarios. 
Los cuatro inspectores, el contador y el 
tesorero tendrán la misma categoría. 
Los inspectores tendrán á su cargo la ins-
pección y perfecto funcionamiento de todas 
las Comisiones de caballeros de España, oon 
autoridad completa, y serán respetados y 
Liquidación que hace est© Centro da ¡as íi-
mosnas recibidas y distribuidlas ©n el roes 
de Diotembre tío 1916. 
• obedecidos en el acto en todas sus órdenes 
P A S T i L L A C A N T I E P I I . E P T I C A S ^ J I | por los socios de la Cruz Roja y, principal-
| Q g T C D C ^ H H O A M í mont"G' P01" 0̂s presidentes, jefes y oficialas 
^ ' de la Asociación, que les facil i tarán todo 
lo necesario para el mejor desempeño de s* 
misión. En RUS inspección es llevarán órde-
L c J NJ t í ne6 ^ comisario regio, y á su regreso da-
81 (DSIltB. V^£lScl U C i ^ S Z S r C L j rán cuenta inmediata de su gestión. 
Quedan derogados todos los artículos de 
! lo* estatutos y reglamentos quo estén en 
: contradicción con lo preceptuado en este 
( Real decreto, quedando en vigor los res-
| tantos ín ter in las Asambleas de señoras y 
Muchas son las Comunidades que, según caballeros, en sus respectivas secciones, pro-
puedo verso, han quedado sin aguina¿do, senten otros que, estando en armonía con 
v «abe Dios con oiíánto» apuros materlaret» estas bases, serán aprobados por Real or-
recihieren al Niño Jesús , equiparándose á la ; den. 
]>r,l,ioza del Portailito de Belén. Madrid, !(? de Enero de 1916.—Aproba-
i í ^ a m o s de todo corazón á ías personas da« por 8. M.—lAi-qu*,» 
rima y caritativas, así como á 'líos a&baceas j 
testamentapioe y ricos de Ta nobleza, favo-
rezcan este Centro, qut* sec/i tantas lágri-
ma» y wnedSa. tíintos a||>uros de las ha-
gradas Vírgenes d<íí Señor. Las familas de I 
los que mueren, ¿A quién mejo|- que á ellas 
pueden acudir para que pidan ]xyr eí aüma 
del firwlo? Más de l-.500 relligiosas i)edi-
F I R M ^ DEL REY 
Su Majestad ha firmado las siguientea 
di«poticione«: 
DE GOBERNAClONr^-Coucodiepdo ho-
iHM los saqu^ de? P ú j a t e - I nare6 di> Íe{e d<> Administración á D. JcM 
I I Soler Barcia. 
_ , ^, , v I Idem la nacionalidad española á don 
RBOIBIDO. -De un reverendo Padre Je. . AlbeTto eaballero, . úbd i t e austriaco. 
suíta, para las Concopcnon.stas de Guada- AprobíW1do el proyecte de ensanche de 
lajara, pesetas 4.r>0; D. Adnan Usaibaaga < g j j ^ 
(mensual de Biübao), 5; un favorecedor de | 
fta Santa Obra, 15; D. E/ías F. Tortosa, 10; 
una donr*>lla de üíladrkl, por Noviorabro y 
Diciembre, 6; suscripciones de Nafvahicülo. 
Ferrol, Pontevedra y Pailtoa, 83; de tres 
hermanas madrileñas, 12,50; D. J . G. y do-
ña B. M . (Cassá de la Selva), 25; don 
J. A., e.ra(pileado dé Madrid, diez pesetas 
mensuales por Noviembre y Diciembre, 20j 
D. G. R., Aíbudecte, 10,50; D. U . Her . 
néruSez, Teruel 5; D. MeEtón Z., Ijeearoa, 
90; D . Tímoíeo F. , VaMeai^ólfar, 25; don 
A . Quintana, Míulr-.i, 100; una ceÜadora 
deí! Corazón dte Jesús , Mwdp'Ul, 2 ; P- Jestís 
0. G., Durango 5; D. M . F . M . , para ín»í 
Clarisas de Alcalá de los Gazmies, 25; D. J . 
López B. , Granada, 25; doña Pastera M . 
Lasarte, Madrid, 5: c^xcelenti'sim.o m.arqués 
de H . , para ías Benedictinas de Valfernioso, 
25; el mismo, para el Centro en genera?, 
25; D . F . Cullar, Darooa, 15; suscripción 
de HvStíSi 87. 
Total. 960. 
OLSURJliUIDO.—Cíhií™.!» oo VUlaftedho 
y Alcaíá de los Gazule* ; Franciscanas de San 
ta Juiana, de San Antonio de Toledo, é« 
Vélez Mjíl'ags; Conocpcionástas d é Sagasti, 
de Pardo, de Ecija. de Zamora; Carmeli-
tas de Boadüla, de Cádiz, de Cfcstellón, de 
Luoena; Capuchinas de Pinte, de Granada; 
Mínimas de Anteiuera; Benedictinas de Va?-
fermoso; iigustines R>coIeta« de Luoena, 
«anta Isaibel d^ los Anzoles de Córdoba. 
Total, é 25' 476»' i n c e p c i ó n i stas dd Gua-
dalajara, 450; gñ¿{og generaos, 25. 
Total : 950. 
Sumas {otates que ñ g u n n en |as revistas 
de 1915. 
Enero, recibido, 990,20; gastado. 40.20.— 
Febrero. 600, 30.—Marzo, 480; 30,95.—Abril, 
74<V45:?T.;o.- ^fayo, 586,20; 36.20 Junio,' 
349; 3G.—Julio, 1.622,95; 47,95 Agoste, 
182,75; 7,7o.—Septiembre, 1.290 ; 45.—Octu. 
1, ro, 277; 17.—Noviembre, 282,50 ; 32.— 
Diciembre, 161; 11. 
Totaií: recibido, 7.568,05; gastado, 352,50. 
Idem el proyecto de modificación de 
líneas en o] ensanche de Bilbao. 
C omité Femenino de Higiene 
Popular 
Ayer, bajo la presidencia de la señora do-
fia Carmen Blanco de tVigueros, se efectuó, 
en uno de los «ajoaei» u».- ]a J;i r.n <if 
Sanidad, del Ministerio de la Goi)ernacióu, 
la junta general ordinaria de eh^ición de 
oar^e, y dorpués de aTiimada votación, ja 
Comisión tiir«{;tiva qyicdó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidentaj doña Milagros Sanchís de To-
losa Latour; vic<.-presidentas eftetivas: doc-
tora doña Trjnida^l Arroyo do Márquez y 
doña Julia Torrego de Pineda; vicepresi-
dente.» de honor: doña MatiDde García del 
llsal y doña Carmen Rlancp de Trigueros; 
tesorera, doña María V , H . de Alzega; con-
tadora, señorita Joeefo Laúdete; secretarias: 
fleñoritas Catalina V'ives y E'Jsa Soriano, y 
vicosecretarias; sejípritap pilar Martínez y 
Amalia Pía. 
MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
-o-
PROPUESTAS D E L C L E R O 
C A S T R E N S E 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
Ha sido nombrado liabilitado del personal! 
deC, Ministerio ds la Guerra éS. coronel de 
Infantería D . Manuel Gómez Cornejo. 
A 1̂ , Sección do Infanter ía del Minis 
terio de tía Guerra ha sido destinado ed co. 
ronat de Infanter ía D. Cándido €rómez Oria 
Hoy se publicará una propuesfta de 
destinos del O'ero Castrense y otra de as-
censos de auxiliares de Intervención. 
Se concede efi retiro para .esta Corte a l 
auxiliar de arimacenes de Artillería D . Ju 
hián García y « | músico de segunda de In_ 
genieros D. Rafael Barberá. 
Dest ínase á La Comandancia de San Se-
bastián a i maestro de obras militares D . Se-
bastián Casado. 
INDISPENSABLE ANTES Y D E S P U E S 
D E L EMBARAZO 
' • — 
Centro de Defensa Social 
de Barcelona 
Nueva Junta directiva. 
En virtud d(e Ĉ i úlíiima renovación de 
cargos de Ja Junta directiva del Centro de 
Defensa Sooiaí, de Barccílbna, esta ha que. 
dado constituida en Ta siguiente forma: 
Presidente, D . Luis de Dat|na9es y de 
Olnvart; vicepresidente primero, exodent í 
simo Sr. D. Santiago López y Díaz de Qui. 
jane; vice(¡>residente segundo y presidente 
de lia Sección Juridíoa, D . A'Jvaro María 
Camín y López; tesorero y presidente deü 
Centro ex cursi oniste y la Sección de Cues-
tiones Sociales, D . Francisco de P. Mo. 
Srns y Vi l lare t ; contador, D. José Antonio 
BDanco y Moya; secretario, D. Cayetano Pe. 
reda Novelles; víoosecretario y presiidente 
de ia Juventud dé Gracaa) D . Juan García 
Bores; vocares electivos: D. Antonio Goy 
tise'Jo Digut, exealentísiimo señor barón de 
Purroy, D . Ignacáo do Fontcuberta y de 
Setmenat, D . José Jo rdán de Urríes y de 
Azara, D. Luis Pérez Samanillo y D. Luis 
Agusti Sala; vocales natos: muy ilustre 
Sr. D. Jañme iVhnera y Ccona, presidente 
de lia Seociój. Consultiva; doctor D . Luis 
Cirera Sansei presidente de .la Sección Po. 
Mítica; D. Primitivo Sanmart í y Buisquet, 
presidente de ía Seooión de Enseñaniza; don 
José María Vives y dé Ferrater, presiden-
te de l a Sección de Prensa y Artes Gráfi 
cas ; doctor D. Rafael' Vailleb y Sabater, pre, 
sidente de üá Sección eTíecteral y del1 Cen-
tro do Defensa Socia.l de Graaia; exccTen-
tísinio señor conde de Santa Alaría de Po, 
més, presidente de lia Sección de intereses 
genera&es y econórnácos; doctor D . Juan 
Mon y Bascos, presidente de la Seooión de 
Propaganda; D. GaibrioiT BorreQl Cardona, 
presidente de lia Sección olbrera; D. Juan 
Anet y MailoT, presidente deili Centro de 
Defensa Sociafl de Nuestra Señora de Ta Bo. 
nanova; D. PaVo Sáenz de Bares, presi-
dente dicfl Centro de jóvenes para la De. 
fensa Sowffl: D. RafaCT Fernández de Cas. 
tro y Mulét, biblfiotecario. 
Academias y Sociedades 
At>neo Científico, Literario y Artístico. 
Esta tarde, á las seis y media, dará don 
Manuel Abrid una confeiencia sobro el te-
mía ¡(Las tradiiciones en los cuentos de los 
niños». 
A lias diez menos cuarto de la noche, don 
Ramón del Vaile Indlán d a r á - BU tercera 
conferencia, correspondiente a las organi-
zadLs por ed Mimisterio de Instrucción pü-
bKoa 'y Bellas Artes, sobre él toma «La lám-
para íinaravilioíja: Ejercicios et^pirituales)). 
üírcuto de Bellas Artes. 
Programa de] X I V concierto popular quo 
la Orquesta Filarmónica ejeputará en el 
teatrt) do Prioo «i viernes, 21, á las cinco 
de la tarde. 
Coriolano)) (obertura), Beethoven. 
((Redención)) (fiugraento siinfQnacQ)j Oé-
sar Franck. 
«Cuente fantástico» (primetra vez), 
Rimsky-Korsa ko w. 
nienNUA PAhra 
((Sinfonía» número 6,. en «mi)) menor 
(<(del Nuevo Mundo»), Dvorack. 
I.—Adagio allegro molto. 
II.-—Lat'gb. 
I I I . —Scherzo molto vlvace. 
I V . —Allegro con fuoco. 
TÜRCHRA PAUTE 
«Rapsodia oriental)), óp. 29 (primera vez), 
Glazounow'. 
í . ^ -a ) E l atardecer, h) Danza de mucha-
chos. 
1L—6) B?,lada da un ancianp. d) Músicas 
militares, e) Fest ín de los gue-
rreros. 
((Los maestros cantores)) (preludio), Wág-
ner. 
Oposiciones y concursos 
A la Judioatur-a, 
Han sido aprobados en oí primer ejerci, 
ció, con illa correspondiente puntuación, los 
opositores siguientes: 
Número 97, D . Francisco Herrera de Tia-
ra, 9,60,' 
Idem 98, D. Tomás Lasso Mart ínez, 8,40. 
Idem 101, D. Jcsé Escalada Hernán-
dez, 7,44. 
Para el jueves próximo, á ílas cuatro de Sa 
tarde, se convoca á los opositoreii compren-
didPS ^ntre tos números 107 ai 125. 
A L M A C E N D E C A R B O N E S 
d e A N T O N I O V I 
PASEO IMPERIAL, TELEFONO 2.418. - OFIO-EUS: LOS MADRA^O, 25. TELEFONO 1467 
COK OALCPA0CI0N DE ASTURIAS, MISRHS Y S A N T 0 L L A H 0 
Por vagonei, fstaelón Paee^ Imperlal.-Venta en el Desfifcho C» ntrjíl-.LcsWadrazo,25 
Un saco c^k 9, d« 4« kilos • 3,75 p é s e t e s . 
Un í d e m de ovo ide» , de 4* feiem 2,75 — 
Un í d e m de antracita grancilla, de 40 í d - m * .75 — 
Un ídem de carbonilla d^ cok. de 4^ í d e m 2.^0 — 
Un ídem de galletn de cocina, de 40 ídem 2,75 — 
Un ídem de antracita de cocina, de 40 í d e m 3.75 — 
U n ídftm d í antr i cita salamandra, de 40 ídem 4,00 — 
Un ídem de cok fuwte ft, d- 40 í d e m . . , 3,00 — 
Hulla de fragua, por toneladas ^ ó5,00 — 
^ PC8E« ^ s ^ i PESESE O f c ^ f s PE«ESE ^ 2^5 
INFORMACION POUDCA 
PRESIDENCIA 
Hablando con tí presioeni» 
El conde de Romanones recibió al medio 
día la visita- de los representantes uavieros 
de Vizcaya, que se encuentran on Madrid 
gestionando 'la modiücacióu del Real de_ 
creto dictado sobre prchibición de venta al 
Extranjero do barcos de iiuestra Marina 
mercante. 
Los navieros enteraron al conde de Po_ 
manónos de babor llegado á un completo 
acuerdo en los puntos tratados en las dife-
rentes conferencias que, de conformidad con 
lo propuesto por el presidente del Consejo, 
han celebrado con el 'director general de 
Comercio, Sr. Sala. 
E l jefe del Gobierno se felicitd de oee re_ 
eultado, y no ocultaba después, hablando con 
los reporteros, la satisfacción quo ello le 
había producido. 
' E l Rey marchará el jueves próximo á 
Santa Cruz do Múdela. 
E l sábado habrá Consejo de ministros en 
la Presidencia. 
E l jefe del Gobierno, ocupándose del al-
muerzo que tuvieron ayer los Sres. Dato, 
Sánhez Guerra, y Alba, di jo que, estando 
tan lejos todavía las elecciones, nadie cree-
r ía que tuvieran relaciones con éstas, y que 
de aquél tuvo él noticias por el Sr. Alba, 
después do celebrado. 
Por ta tarde. 
Recibió el conde de Romanones la visita 
del Sr. Dato, para hablarle del asunto del 
ferrocarril vasco-navarro, que está traba-
jando una Comisión de Alava., que se en-
cuentra en Madrid, y l a de D , Melquíades 
Alvarez, que lo interesó acerca de um asun-
to de Asturias. 
Ha recibido el conde de Romanones te-
legramlas de algunos gremios,, manifestán-
dole que tienen mucha cantidad de garban-
zos, que pueden ser vendidos á 40 ó 50 cén-
timos, según d tamaño . 
E l presidente se ocupa de estudiar la pe-
tición relativa á que entiendan en las re-
damaciones por infracción á la ley del Des-
canso dominical las Juntas de Reformas so-
ciales. 
Por lo que afecta á las peticiones formu-
la.d!a\s: pana mayores seguridades de los 
obreros que trabajan en los andlimios, ha 
manifestado el conde de Romanones que 
habló del asunto con el gobernador civil y 
eJ alcalde de Madrid, y quo ambas auto-
ridades se pondrán de acuerdo para que 
sean Teformadas, si es precáso, las Orde-
nanzas municipales, y se adopten las medi-
das que garanticen la vida de los trabaja^ 
dores. 
GOBERNACION 
Ayer aJ mediodia. 
Una Coctnisáón de!) Coüegio del farmacéu-
ticos de Madrid estuvo ayer mañana en e? 
Ministerio para solicitar la gran cruz de 
Isabel 11 para el farmacéutico de Palacio. 
Sr. Bayod. 
Represión tío la mendicidad. 
Ayer t a rdo ' r eun ióse en el Ministerio de 
Ita Gobernación la Junta encargada de re-
pr imi r la mendicidad en Madrid, con ob-
jeto do adoptar varias importantes medidas 
pana dtir rapidez á la mejor solución del 
problema. 
ESTADO 
Ayer tarde se celebró la recepción , di-
plomática en este Ministerio, con asisten-
cia de todos los embajadores y dol ministro 
plenipotenciario de Portugal. 
-->- Ha sido agraciado con la gran cruz 
de Isabel la Católica, CQ director de la Es-
cuela de Bollas Artes de Roma, Sr. Chí. 
charro. 
FOMENTO 
Las p!agas dol campo. 
El (ministro do Fomento ha dispuesto que, 
por los gobernadores civijes de las provin. i 
Balbuena; vicepresidente, el Sr. Alonso Ta., 
dé la ; secretario, el Sr. Mar t ín Granizo; v i -
oesecretario, el Sr. Blanco Ortíz, y vocales, 
los Srcs. Otero Luengo, González Mancebo, 
Díoz Valcárccl, Rodríguez Vázquez, Sáu_ 
chez Puelles, Crespo Granizo, Zapico Ar^ 
gesto, González Alonso y otros. 
Se tomaron, entre otros, los siguientes 
acuerdos; Creación de Comités de partido, 
organización de un acto público, creación 
de Centros mauristas, fundación de un pe-
riódico y organización para la lucha elec 
toral . 
Nombróse una nutrida Comisión. 
E l Sr. Alonso Tudela recibió de todos ca-
riñosas y entusiásticas felicitaciones por el 
grandísimo éxito que ha coronado á sus ges-
tiones. 
SUCESOS 
Niño intoxicado.—Ramón Angulo Castilla, 
de nueve años, se encontró una pastilla de 
permanganato, que ávidamente chupó a-e-
yendo que era un caramelo. 
Sufrió la consiguiente intoxicación. 
«Chauffeur» detenido.—El mecánico que 
guiaba el autoonóvitl que después de babor 
chocado con otro en ia carretera de E l Par-
do salHó huyendo, ha sido detenido. 
Ti lámase Eduardo Pérez Muñoz) de cna. 
renta y siete años, y el taiito» que guia-
ba es propiedad del marqués de Amboage. 
E l detenido ha manifestado que no se 
dio cuenta de acejidiente, siendo esta la 
causa de que no se detuviese á investigar 
lo ocurrido. 
Hay quo contenerse.—Manuel Fernández 
Soto, es un cortador de un taller de calza, 
do de rJa calle de Esparteros, y además un 
individuo de genio muy decentito. 
A l dueño deO taller no le resultó bien un 
pa t rón debido al arte de Manuel, y éste ar. 
gumentó en su favor utilizando un revóL 
ver. 
-Hizo dos disparos sobre su amo, que ni 
hioiieron blanco ni convencieron tampoco al 
que por poco se «las lía» por hacer obje-
ciones. -
Tuteando.—Varios amigos jugaban al tu. 
! te en una taberna de la calle del Peñón. 
) Un chico, que actuaba de «mirón», tuvo 
unas pa1abritas con otro que hacía lo pro. 
' pió, y ésto quiso aporrear al mozalbete. 
La cuestión se extendió hacia los «tutis-
• tas», y uno de ellos, llamado José Alvarez 
; Fernández, le dió tina puñalada on la región 
í eseapuílar á su compañeroi Estlcíban Cua. 
; dros Pistel. 
Intervino un hermano do José llamado 
Í Faustino, y lamentó varias contusiones en 
; tía cabeza y en la espalda. 
; Totaili: José, á la «comi», y los heridos, á 
| la Casa de Socorro. 
i. Quemaduras.—Se lias causó de importan-
I cia, casualmente, en su domioiLio, Camicer 
i 16, bajo, VaÜontina Hernán Mart ín , de cdn 
cuenta y siete años. 
Veni, vidl...—Aft llegar á Madrid, prooe. 
dente de Vátoria, Franoiseo Pradas Peci, 
. de treinta y ocho años, se unió á unos ami-
: gos improvisados que le robaron la carte. 
;. ra con 300 pesetas. 
; Agresión.—En la calle Ferraz agredid 
i Juan Jiménez, de veintitrés años, á Mamurl 
Alvarez Ruiz, de treinta, «chauffeur», dis. 
parándbfe tres tiros oon un ro^óíver; 
Luego volvió di arma contra sí, produ-
ciéndose una herida en la región frontal i z , 
¡ quierda, de pronóstico leve, como la que 
[ produjo a! agredido. 
Ella ingifíó en el Hospitailj (Te Ta Pr ln . 
cesa, redamada por el juez de la l'ir.ver. 
sidad. 
F u é curada antes on la Clínica de la 
calle Marqués do Urquijo, por eT médico 
D. Joaquín Toribio Carmena. 
Choque ¿3 vehículos.—En la callo do Po. 
J'igrcs chocanon el cocho particuifar que guia-
•das en que se cultiva eT olivo, ee dicten las I " * Francisco Cejudo Delgado y el c i n i „ 
medidas necesarias para que per Ibs aiLcaB- j :R'^!'J >,n'mPro 224, propiedad dejj Sr. Gsanw 
des, los presidentes de las Juntas locales de 
plagas y Ta Guardia civi l , se obligne, sin 
excusa ni pretexto alguno, á los propieta. 
ríos á proceder á la destrucción, por medio 
del fuego, del ramaje procedente do la poda. 
ro Cívico, conducido por eí «chauffeur» Pan-
lino García; aquél tuvo que ser asistido, on 
la Casa de Socorro del Centro, do varias tó-
SÍCTKS de pronóstico reservado, pasando des-
pués, con el cochero, á la presencia judi -
Iooa!es cerrados privados del1 contacto doC Acéden te de! trabajo—En Ha Casa ^ 
cure, por ser la causa principal de la pro. 0orro c,el distrito de Palacio f.ió asistido' 
pagación de las plagas d i * campo. ^ varia<; Piones gravesrj Loñcrinos Oam-
Los asricultores de Carlet. ^ de v e i n ^ años, que, trabajan-
Dicen de VaCeneia al ministro de Fomen Í V ™ ^ 1 ^ estabReoid'a en la ptaza 
que el Sindicato AgríooJa de Oarlet ee i ' ^ ^ ^ a a o n , t ^ o \ désgraieia de 
ser alcanzado por una máquina do hacer 
to c T r . 
fjebró una Asamblea á Ta que asisteron re. 
presentaciones do las cooperativas agríco-
las de otros pueblos, tomando d acuerdo de 
denunciar á los Poderes púbtllicos el abuse 
de almacenistas y productores de abono*, 
debido á un convenio, celebrado entro és-
tos y la^ casas extranjeras, prohibiendo la 
venta de sulifato amoníaco á las entidades 
reunidas y acaparando la produccáón v 
venta de Las mencionadas sustancias, 
Dennnoian tamhiicn qwa ?4w fabricant'S 
españole!» d« superfosfatos han elevado los 
precios en más de 35 por 100) y exigieiric 
un 12 por 100 de interés en las oompraj 
no efectuad as ttfl contado. 
Piden al ministro de Fomento que so Ie« 
i emita sulfato de cobre y azufre cu indo 
haya existencias. 
í i Sr. Sa'.v.\tlor ha manifestado al goo^i 
n^dor do VaTonoia, que estmfiará la coira 
bulacióu denunciada, y, de existir, será evi, 
tuda con Tos meU-is que la ley señala. 
La Dirección do Agriculturx se oieocup» 
de que no falten existcnfiia* ÍU» sulfato de 
cobre y a¡íurre oara las ueeesidades del cam. 
po, y hace constar que el Estado no ha 
adquirido tales sustancias para revenderla» 
E l ministro .gestionará dcf. 9|h Uil'uáia que 
el Banco efe Espaii» ftgueato «ü crédito agrí 
NOTAS VARIAS 
La recaudación de ITacienfla en la p r i -
mera quincena dol mes corriente arroja un 
«Iza de 2.006.975 pesetas, diforoncia entro 
la recaudación en el año 1915 quo es do 
10.234.413 pesetas, y la de en igual período 
de tiempo del año actual de 12.240.388. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El maurisnw) en León. 
LEON 18 . 
Reunidos en casa del Sr. Alonso Tudela, 
organizador del manrismo en la provincia, 
los principales elementes afectos al partido 
en representación de los distritos de As-
torga. La Bañoza, Ponfcrrada, Villafrauca. 
Vaíencial de Don Juan, Sahagún, Riaño, 
L a Veoilla y León, se constituyó •el Comité 
provincial en medio del mayor entusiasmo, 
siendo dcgidps: Presidente, el Si-. Pérez de 
F E R R E T E R I A U M R F R T O 
Atocha, 45 y 47.—Bronces para iglesia, aíaa- j litares 
poííof? y bastonea dorados para portiws. Q¡m haber sido robado. 
sobres. 
Estafa.—Rafael Sancho Canet fué condip, 
ciclo á la presencia judicial! por negarse aB 
pago de 43 pesetas, importe de dos horas 
que utilizó un automóriíH de servido pú-
Ratero detenido.—Manueí Fernández Mar . 
tinez rempró "a V.;na de un escaiix\rate de 
Ta tienda estabBecicla en Ta calle de Atedia , 
107, y saílio con-inido con varias píéeas de 
aquélla, siendo d'etenido peco después por una 
pareja de Seguridad. 
Fuego.—En Ta calle de Mendizábal, 34, se 
prendió eü" hollín de una chimenea, i n i d á n . 
dos un peqní'ño incendio, que fué sofeeado 
por el inquilino del cuarto, Sr. Sorra Fer-
nández, sin tener que intervenir eS Cuer-
po de bomberos. 
AcoUlente en un co'̂ egio En eT taller da 
mecánica del As»!b de la Paloma se causó 
dnraiíte y] trabajo lesiones graves en la 
m.íui» derecha el cc?cgiaill Angel Caballero. 
Fué curado en la cQnica defí colegio por 
<•'. nv'dico.profcscr D. l-.niaei' Alonso de Ve-
lasco. 
Safdo on contra—El «estimacTo» autor de 
varios robo© Mariano Torres Lozano ha caí-
do en peder de lo. Guardia civ:f!; y á saPdiar. 
sus cuentas con ía soc-ied'ad ingresó en la 
Cávcd' Mcddlo, donde ocupará un puesto 
í.li-tinguido». 
Nuestra enhorabuena... á la benemér i ta , 
ia.st.it.-.;c.ión. 
Siidado herido.—Al .ennibarcar un oalv-Ho 
c-n los muelles de Ca e s t adón dej/ Mediodía 
d sddado det regimiento dciÜ Rey Mañano- ' 
Tato Crvmenarejo, encabritóse ei ^bruto y 
derribé á Mariano, que sufrió dos heridas en 
• • ¡ r e t a l izquierdo, 
fiíczo feoíonatío.—En el!1 Son'icio Sanitario 
de 'r¡ rstac 'ón de Atocha fué curado, de una 
contusión en e! Isdo derecho del tórax," eff 
mo*o d d reóbrrido Nicanor Aígeciras, quo 
f>? produjo a i caerse llevantro á hombros un^ 
saco de arroz» 
Accidente díi'J trabajo.—Colocando un as-
censor en una casa de Ta Red de San Luia 
sufineron lesiona de pronóstico reservado 
Tr n Y!Í nte v Tomás Ortega. 
t v v - V vUTito oiemán Mí 
no Sdiu-p'r ha denunoiaudb que cutre 
Hes do Péi-gz Gíi-dós y Pez lo ha d 
id r - r i ra con un billete de 1Q0 marcos, 
•,. 100 peseÍAs y varioé documontos mi, 
mu 
las ca-
Miifc'ole§ 19 cíe Enero 2 é 1916. E L 0 u ñ A T H M A D R I D . A ñ o V I Núm, 1.532. 
REVISTA 
D E T R I B U N A L E S 
^ -O ! 
L A SUBSISTENCIA DE UN 
CENSO 
SrSTRACCION DE ROPAS 
• o-
E N L A AUDIENCIA.—Por si la dueña 
de una casa do huéspedas sustrajo á uno 
fle siís pupilos dcitenninad^ prendas do 
topa para resarcirso de Jo que el olvida-
dizo Luésped le adeudaba, informaron ayer 
en la Audiencia el fiscal y el letrado señor 
Cañota . 
E l primero acusa á la patrona de un de-
l i to de liurto, y el Sr. Cañota, defensor de 
la acusada, solicitó Ja absolución, afirman-
do que Ja ropa la entregó para su empeño 
eJ propio huésped, con objeto de pagar Jo 
que en concepto do pupiJaje adeudaba. 
» .* 
En Ja Sala de lo CiviJ discutióse Ja sub-
sistencia do un censo. 
Don Pedro Hernández Santos, alcaide que 
fué de Ja cárcel de Inquisición, iustiuivó, 
por testamento otorgado en eJ año 1690, un 
Patronato de Jegos y prebendas para casar 
donceilJas pohres, con dotación de 50.000 rea-
les de veJlón, garant izándose mediante la 
constitución de un ce'ns.o al 'qui tar sobre-Ja 
casa señaJada con el número ,12 de la calle 
de los Abades. 
Esta fundación fué aplicada más tarde 
aJ CoJegio de la Paz en v i r tud de un de-
creto del Ministerio de la Gobernación, dado 
en el año de 1858. La Diputación provin-
cial de Madrid demandó recientemente al 
•actual poseedor de la casa número 12 de 
la calle de los Abades, para que, recono-
ciendo la subsistencia del censo, abonase Jas 
pensiones vencidas. 
Pero el demandado impugnó la acción en-
tablada por la Diputación provincial, sos-
teniendo -que el censo no tenía existencia 
jur ídica por no figurar su inscripción en eJ 
Registro do la Propiedad, y que la Dipu-
taciÓTi había dejado prescribir su derecho 
por incumplimiento de lo dispuesto en les 
art ículos 31 y 32 de la Jey de 21 de Abr i i 
de 1909. 
E l Juzgado accedió á la% demanda, y la 
sentencia fué rebatida ayer en apelación 
por eJ Jotrado Sr. Zancajo. Opúsose, á nom-
bre de Ja Diputación, eJ Sr. Mart ínez de 
VolasGo, sosteniendo la subsistencia del cen-
so y el derecho que asiste á la Diputación 
para reclamar su cumplimiento dei actual 




ESPAÑA Y EXTRANJERO 
18 DE ENERO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Sene F. de 50.C00 píaa. «na!». 
> E. de 25.000 ' . » 
> D. de 12.500 » » 
» C. da 5.000 > • 
• 6, de 2.500 > » 
> A . do 500 » » 
. G | H, de 100 7 200 , 
Eo diferente» series 
4 €/0 PERrE i ÜO EXTERIOR 
f . de 24.000 pta». bads Serie 












y H . do 100 y 200 
Eo diferente» sericí 
4 6/0 AMORTfZAEL» 
Serio £ , de 25.000 pta». «tol». 
' . D. de 12.500 > > 
» C, de 5.000 > » 
» < D. de 2.300 » > 
» A. de 500 » > 




5 0/0 AMORTIZABLS 











En difereules ccríe* 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1,° DE JULIO DE 1915 
Al 4.59 l/f A do» año» 
Serie A, mimero* 1 á 37790. do 
500 pesetas t 
Serie B. uúmero» 1 n 45.869. de 
5.000 peseta* 
Al 4.75 % á cinco año». 
Serie A . numeroa I á 59.131, i * 
500 pesetas 
Serie B, aúmsrot I á 48.597, de 
5.000 pesetas 
Para la iglesia del Cristo 
de la Salud 
Suscrtpaicn popular para fa oon&truccíé)?» 
de la nueva iglesia tieí SantísimiD Cristo 
de la Salud. 
Suma anterior, 63.354,65 pesetas. 
Novena lista de donativos; 
Señori ta Mar ía Ama do Chávarr i y Ga-
liano, 1.000 pesetas; excelentísimos Beñoree 
marqueses de Orani, 100; excelentísima so, 
ño ra marquesa de Monte Hermoso, 1.000; 
excelentísimos señores duques Vle Zaragoza, 
200; señora doña Rosa de Chávarr i de Váz-
quez, 300; excelentísimos señores condes de 
Heredia Spínola, 1.000; excelentísimos se-
ñores duques do Aliaga, 500; excelentísima 
señora marquesa de Velada, 100; do la tes-
t ámen la r í a de la "excelentísima señora mar-
quesa de Aguilar de Campóo, 500 ; excelen-
t í s ima señora condesa de la Cortina, 50; re-
c a u d ó l o en la coüecta que se hizo el día (do 
la colocación do ía primera piedra de la 
iglesin, 576; excelentísimos señoree marque-
Bes de Linares, 500; excelentísimos feeñores 
marqueses do Villamediana, 500; .exceüen-
tísimos señores marqueses de Mohernando, 
25; excelentísima señora doña Luisa Som_ 
p n í n , viuda do Gallo, 50; excelentísima se-
ñora viuda, do Montes Sierra, 25; señor don 
Tomás Vizcaíno, 10; señor don Juan López 
Dóriga y señora, 500; excelentísimos seño-
res condes do Finat, 1.000; excelentísimos 
señores de Espoleta, 100; excelentísimos se-
ñores marqueses de Santa Mar ía de Silvela., i 
^ 0 ; excelentísima señora duquesa do A r é -
valo uf^ Re7y '^5 señor don José A. de Iba- | 
r ra 100 • 8e-?̂ ora doña Pilar Zubiria 'de Ba- 1 
s a l ¿ , 200; señora doña Rosario Zubiria é j 
Ibarra, 100. I 
Total, 71.890,65 pesetas. 
Las limosnas pueden entregarse en caga ! 
de í a presidenta de la Junta do Damas, 
excelentísima señora condesa do Torre-
Arias, Almagro, 19; en casa del excelentí-
simo señor conde de Casal, Ihermano mayor 
de la Congregación del Santísimo Cristo, 
plaza de Cánovas, 3̂  ó al señor rector de la 
capilla del Santís imo Cristo d© la Salud. 
Atocha;- 58. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm». I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. nún». 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta*. aúms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Veiladolid á A i iza 3 I 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/6 
ACCIONES 
Baaco do Ecpafia . . . i . , 
tdeia H ispano-Americano 
lüem Hipotecario á» Elspafia.... 
ídem de Castilla 
Idem Eapcñoi de Crédito 
Ídem Central Mejicano , 
Idem Español -Ríe de la Piáis.. 
Compañía Anendt.' de Tabaco* 
5. G. Azucárela España. Prftes 
ídem Ordinarias , 
ídem Altos Hornos de Bilbao.., 
ídem Duro Felguera 
Unión Alcohdcro Española. 
Idem Reídnera Española , 
ídem Española do Explosivo*.... 
F. C. de M. Z . A , 
F. C. del Norte »., 
Fraeáente 
AYUrvTAaSÍENTO DE MADRID 
Empréetito 1868 ..o.."«t»» 
Idem por resultas 
Interior expropiaciones 
ídem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras , 
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A Y U N T A M I E N T O 
Ssíabclecimisntos denunciados 
E l teniente de alcalde del distrito del 
Centro ha decomisado gran oajitidad de pan. 
failto de peso, procedente de las tahonas 
Luna. 14, Conde de Romanones, 12, y Cos_ 
tani l la do los Angeles, 8. 
También ha decomisado un saco de car-
bón mineral con falta, de 2,500 kilogramos, 
procedente de la Costanilla de Capuchinos, 
número 1. 
Igualmente han sido denunciadas, por ex. 
pender Teche aguada, las lecherías estable, 
cidns en las callos de Andrés Borrego, nú-
meros 12 y 15, Luna, 14, y Conchas, 2; ha-
biendo girado también visitas' á los siguien. 
tes establecimiontos: Silva, 10, cabrer ía : 
T e t u á n , 34, y Luna, 2, carnicer ías ; Tudescos 
44, pescadería, y Tudescos, 32, lechería. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
rrancos s/ Par í s , cheque, 90,00. 
Libras s/ Londres, cheque, 25,07. 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
REAL.—(Función 11.a do abono, 4.a del 
turno primero).—A 'las nueve, Madama Bu , 
terlly. 
ESPAÑOL.—(Función 97.a de abeno.)— 
A las diez, , E l velón de Luoena. 
PRINCESA.—(Moda.)—A las nueve y 
cuarto, La leona de Castilla y La casa de 
los crímenes. 
COMEDIA.—A las seis (oinematógrafo), 
«El más hierte» (estreno) y otras notables 
y escogidas películas.—A las diez (función 
populur), Ciertos son los toros y La pro-
pia estimación. 
LARA.—A las seis y media (doble), Fan-
taismas (dos lactos).—A las diez y medpa 
(doble). La fuerza del mal (tres actos). 
ZARZUELA.—A las seis y media, ¡ Así 
es la vida! (estreno).—A' las diez y media, 
León Zamora y Salaananoa. 
PRICE.—A las diez Lon Quijoto de Sa 
Mancha. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis (doble), 
Amores y amoríos.—A las diez (doble), 
Kinepresentcucompan'ygraff y Lo cursi. 
CERVANTES . — Compañía' Simó Raso.— 
A ias seis (sección vermu), La .fresoura de 
LnínGiito (tres actos).—A fes diee y medáia 
(dobie), La -frescura de Lafuent^ (tres ac_ 
tos). 
APOLO.—A las sel» (doblie). Los mad-
gyares (cuatro actos).—A illas diez, (senci-
lla). La ley del embudo (esti-enp).—A k a 
onco y inedia (siencilla). L a estrella de 
Olympia. 
COMICO.—A las seis, La perSia ambari-
na (dos actos) y La pobrewita Dolores.— 
A las diez y cuarto La pobrecita Dolores y 
La casa de Qmró» (do» actos). 
ESLAVA.—(Miércoles .dio moda.)—A las 
seis (doble, tre« actos), ¡ A ver si cuidhs 
de Amelia,!—A laal diez y cuarto (dolple, 




SANTORAL Y CULTOS 
DIA 19.—MIERCOLES 
San Canuto, rey; Santos Ponciano y Pa. 
lile, má r t i r e s ; Santos Mario, Marta, su es-
posa, é hijos, már t i res , y Santa Oormana, 
VKfgen y nníi íir. 
La Misa y Oficio divino son de San Ca-
nuto, ton rití> semidcblo y co'.'or encarnado. 
Adoración Nocturna . — Santa Isabel de 
Hungr ía . 
Corta tíe María.—Nuestra Señora del Buen 
Suceso, en su iglesia; de l'a Visitación, en 
los dos monasterios ó en Santa Bárbara, y 
del! Puerto, en su iglesia. 
Cuarenta Hieras . — Parroquia de San Se. 
bastían. 
Capilla del Ave María—A rías once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla de la Sagrada Familia.—Contemía 
Ta Novena por lia tarde á ilas cinco y medía. 
Capilla de9 Santo Cristo de San Ginés— 
A l toque de Oraciones), Bjencicios y sermón. 
Iglesia tío Jesús Nazarem).—Continúa Ib 
Novena á 'la Sagrada Familia á las seis v me-
dia y á las diez de l'a mañana , y por Ea tar-
de, á ¡las cinco y medüa. i t a t ó r m » 
Jerónimas del Corpus Christi A las cua-
t ro y media; sigue íía Novena á Nuestra Se-
ñora de las Tribulaciones y Paz Interior. 
Parroquia de San Martín A las nueive y 
media,' Misa en honor dfe San José. 
Parroquia de Santiago A Cías diez. Misa 
y Duodena á San José. 
Parroquia de San Sebastián (Cuarenta 
Horas) .—Continúa el' Triduo a, su Tituflar. 
A las ocho. Misa de Exposición á Su Divina 
Majestad; á Has diez, l'a Mayor; á das cua-
tro, soilemnes Vísperas del Tituíkr, con asis-
tencia '¿m Venerable Cabildo de -señores cu-
ras párrocos y ecónomos; Estación, Rosario, 
sermón á cargo del Sr. Pérez Sanz; Bendi-
ción y Reserva. 
Religiosas de Góngora.—La Visita Josefi-
na, ceüeibra sus cultos mensuaJes. A llaŝ  odho 
y media. Comunión general y pflática por éfl 
Sr. Marina, director de ila Asociación, y por 
illa tarde, á illas cinco. Exposición, Rosario, 
Bendición, Reserva y Oozosi. 
Religiiosas Servitas (San Leonardo)!.—Em-
pieza solemne Quinario al Sagrado Corazón 
de Jesúsi. A [¡as cinco. Exposición de Su D i -
vina Majestad' y Ejerdicios, predicando don 
VaiTentín Yusta. 
Religiosas Vallecas.—A ¡Has cuatro y media 
de Ha tarde, junta de señoras» ceüiadoras d'eS 
A^postolíido de la parroquia de San Ginés. 
W m F I N A N C I E R A S 
Oro, plata y billetes. 
Segün el últ imo balance, eJ oro que el 
Banco de España posee actualmente, aioan)-
za la suma dle 868,52 millonea de pesetas, 
con un aumento sobre dt balanoe anterior1 
do 1.360.000 pesetas. La cuenta corriente 
en oro del Tesoro oontinúa siendo de 9,47 
millones. 
La plata, en cuenta corriente, del Teso-
ro, ha disminuido de 112,93 á 111,24 millo-
nes, y ios billetes en circulación han ascen-
dido de 2.100 millones á 2.116. 
Pago de dividendo. 
Hasta el día 25 del actual será hecho , 
efectivo, en las oficinas de la Unión d'e Em-
presarios de Pompos Fúnebres , avenida del 
conde de Peñalver , 15! el dividendo menr 
sual á cuenta do beneficios, y á razón de 
3 pesetas por cada acción preferente y 6 
por cada ordinaria; debiendo presentar los 
señores accionistas el cupón número 6. 
Las horas de caja son, para estos efec-
tos, de diez á doce d'e la mañana y de cin-
co á siete de la tarde. 
Nueva entidad. 
Con un capital de 1.275.000 pesetas, di-
vidido en acciones de á 500 pesetas, se ha 
constituido en Barcelona, bajo la, gerencia 
de D. Vicente Guidott i , unía Sociedad Anó-
nima' Mercantil, con la denominación de j 
Compañía General Vidriera (.S. A . ) , y que 
so dedicará á la fabricación dle envases 
vitreos, (revestido de metal y corcho. 
Reparto de dividendo. 
Desde el día 20 del actual será hecho 
efectivo en esta sucursal del Banco Espa-
ñol del Río de la Plata el reparto de divi-
dendo activo á cuenta de utilidades en el 
ejercicio de 1915 á 1916, y en la forma si-
guiente : 
Acciones reintegradas al 30 de Junio de 
1915, á 2,50 pesos, moneda tógal. Acciones 
reintegradas ai 30 de Septiembre de 1915, 
á 2,25 pesos, moneda legal. Certificados de 
acciones con el 80 por 100 pagado, á 2,00 
pesos, moneda legal, debiendo ser presen-
tados los títulos nominativos para su estam-
pillado. 
BT cupón á presentar es el número 17, 
abonándose por peso nacional, moneda le-
gal, francos 2,44, según cambio fecha an-
terior á la del pago y deduciéndose los im-
puestoe. 
Pago de cupón. 
Según acuerdo del Consejo de adminis-
tración de la Compañía de los Caminos de 
hierro del Norte de España , desde el día 15 
de Febrero próximo se paga rá el cupón do 
ese vencimiento de las obligaciones de Bar-
colona á Alsasua y á San Juan de las Aba-
desas. 
Cupones de la Deuda. 
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas se ha dispuesto que desde 
el día 1 de Febrero próximo se admita para 
su pago el cupón número 59 de la Deuda 
amortizable al 5 por 100, emisiones Je 1900, 
1902 y 1906 y los t í tulos de igual Deuda 
y emisiones amortizados en el sorteo veri-
leado el día 15 del mes' actual, 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
8«fi Marco», 42—Teléfono 4.8»7. 
de novenarios y ani-
versarios, para publi-
car con descuentos 
en E L D E B A T A , es 
el servicio especial de 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
S e n a s » BcífüiesíaSdCrisíáü 
Augusto Flgueroa, 16.- Ma-
drid (esquina á Hortaleza. 




ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
aario. Graades deseuen-
tod. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
Horiaíesa, 74. 
M A D R I D 
• • M I 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
F X r J S r J 2 A . T 3 A . 3 3 K T I S O O 
PRECIADOS. 12, y 611160,3 ( S l t n i a m 6811 
í> I '> ^ C T O R : 
E N 
Profesora-i os Oiiütantiáímoa n a t u ^ l s s de la nac ión Ctiyo idioma ensenan 
Francés, sngié^ alemán/ita8ia^os. e spaño l 
M É T O D O A U G Í E ; 
P R E C I O S M O D I C O S 
Clase» particulares-abonas. Otases d i a r h s y B.\V «'ñas gen 
A c r e É a j o s M e m d e l e s c e t t e r 
Imágenes , altares y toda dase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múl t ip les encargos, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escultor, V A L E L A 
< V E L A S B E C E R 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü i r D E G A Ü N A 
o V I T O R I A Q 
V e n i a e n M a d r i d ; S A T D H N I N A G A R C I A 
S a n B d r n a r d i n O v 1 S { [ C o n f i t e r í a ) . 
P E R L A S F I N A S O R O 
Plata de ley al poso en bandejas, eubierte», cálices y copones y 
alhajas de ocasión. La Casa que más barato Teudo es la de 
P E R E Z H E R M A N O S 
Z a r a g o z a , 9 , y F r e s a , 2 ; t e l é f o n o 2 . 4 4 9 
E L d e b a t e : 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
te 
- é 
T A R I F A DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8 ) . . . . 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
ídem id., cuarto de plana . . . . 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 




P R E C I O S ESPECIALES P A R A B I B L I O T E C A S 
ENCUADERNACION COMPLETA DE PRESUPUESTOS 
K<Í< * '• • niSfli •. • • -yin . 
Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de Fe-
rrocarriles, Fábrica-s , Saltos de a^ua, etc. 
G . KoehSer.—Esparteros, l . -Ts i . 1.8S7.« 
ror cewción de comerao se liquidan toda» las ex^tenciaa de 
LA METALURGICA M A D R I L E Ñ A 
con un 25 .por 100 de descuento sobre los precios da fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imégtDM, 
crucifijos, objetos paía regalos. 
BARQUILLO, Zg.—*© íríefKíss «* íeosi. 
CÍI i i áám los p e r i ód i cos 
mm 
fc En la imprenta, 
calle de San Mar-
: co&, núm. 42, ha* 
|ta las tres de la 
mañana. 
í m i m m m m 
aia^'m elro remedio tojlí-s las ea^r^ 
medades dol bstó:uaí. ' ; é i a to í t inos . Exigid siempre mirca regtetraaa. 
De retita oa todas 1;JS liinnaciai! «e España . 
Cui'a aaás'prosto y tiae 
los discursos pfonnncíades por eí 
S r . V á z q u e z efe M e / l i P M * e & e n M M M É 
D. Á l & j a n ú r o P i ^ J ^ ^ o n D . A n g e l H e r r e r a 
para honrar la memoria del Sr. Monéii-
«esE y Pelayo, en el teatro de la Prlneesa, 
4 Mta^ji el Masco u 
SL m i % gaJIe de M i 
P ^ e i o t U N A P K S S T A 
g>antro ú» esta t e e c i é n { lub l i eamios aminslcs m ^ ü sxtensíón no superior á 30 palabras. Su precio ss 
ti de 5 « é n l í m o s por paíabra. En esta Sección t e n d r á cabida la BcSsa del Trabaje, que será gratuita para 
tes demandas de trafesgo si los ammeios ne son de más de 10 palabras, pagande cada dos palabras que ex-
sedan de este número S céntimos, Siempn» que ios misrnes interesados den persenaimente 3a orden de pu. 
bÜcida'd an esta Administración, 
VARIOS 
; D E N T A D U R A S , 
j w , «K>, p M » , coar to . 
Pkias Mayor, 23, ©squkba 
APARATOS de kche»-
S&ram «mddíntdaras, boífe-
Sas, ei»., ote. E L M A I H 
R I A L AGRICOLA. B»-
BIL&AO. 
COMPRO antigfte>d»dea, 
ftil!ha.jaa, dbjetos. Prado, o. 
iO, 17. Tiendaa. 
Bolsa m m m 
NECESITAN TRABAJO 
SSftORA ao&mpa&aría 
s0&eríta ó p&searia niños. 
San Vioeaie, 16, prÍMWsco 
número 8. (603) 
PINTOR d^Aotraéor, -OA. 
íeeitaeb, ¿aso» oefeea-etón. 
Enriqaa Marcos, Jaoemê -
fcrezo, 44, 4.° (602) 
PROFESOR aorftfStaáo 
da «fca-eoa ba^feffiorftto ma_ i 
temátioas, ca^graÉía, etc. 
Andrés Borrego 15, 1.° 
JOVBN neoesitfcdo «o~ 
ficifc» «uxlquier obam da 
trabajo. Legaaitoii- 12 7 
74. qnint** Tj'^aerc 8. 
S E ©FRESE p u » w . 
ari3»ecite ea ofceinos ó 
«baa eoni«r«fia| MoecitMk) 
iaiomiea. Suata LBCÍA, l i , 
SEÑORA bascóos iato?-
MMMÉM Gil OAOft MKfeSS-
«toa, %, b«fo Geassohit. 
JOVSN Mirtrofáo, GWKU 
eástdo Airiofli, go^dta 
19, portería. 
VIUDA OQQ tí^OB XBAU 
yww» sofista ¡p—stwlft. I n . 
ÍM3MWB «n «ste Aüdmixun. 
traoióa. fA) 
SEÑORITA üjt ooxcj» 
£ ( • okéoe»& baant ütiTti, 
JOVEN oatéaop da «jc-
Moaec m&tesxtáticac 6 *HU 
tabíikkkd. Busao* lr?or. 
IIM«. Fuenetrral, 74, «uar . 
S E R E R O zapateo ofr«-
« hacer toda tlaa« d« 
•ompostura* á pr««ioe 
•eoBÓmieo». Ilecog« T en-
trega i donii«iH« A «al-
zado, «visando son rasa-
do é ana postal 4 ¿o*é 
M«dal, aalla da Bravo 
MHrílo. n á c . 18, iian-
g-ncfer* y . trnturora . *» 
oímoe. psira. '.«.bajsr 
¿a üSisa ó 4 douricSio. ¡o-<-
asá iiiófJiTO VjS^ihsmy %\ 
PS.V&.j .Hk íormai, 4c 
.iojaiig.ii.zit, dtíeea eaiígo «sea 
ofioinaa, sftbiecidio «ontabi. 
íiílad. Rauón: babona da 
faa Descalaac, 4, «norte 
¿as«rior. 
SAOEROOTE graduado, 
aon Eanc&a próctica.,, da 
laaolomas «Je pranara y ee-
gwuda ensefianraa á domi-
«SKo. Rasda, ; Principa, 7, 
pmuápaü, 
LOS PROPIETARIOS 
aat^teoa, caantoa pváajsi. 
c*ineirte qtiieráa gesio, 
(s43iapc« qr.s n^oeeátten da 
^ák^tóxo» tí iA,r<:<tm . dobea 
traignvjo 4 I * Bola* deí 
íí-abajo de í-js Cír«u&)*, 
O F R E C E S SE s e ñ o r i t a 
dopoadieaita oomercio, aŝ .. 
»a formal, educar sifioi ó 
af>omp«ñ»r aefiorttas. 9*J-
j e v E N s a , 
*>^no;> eontabiJidad ínfer-
.«Vit*!, árgeic* colo«a«j6nt 
cíaido, 2, primero. 
. eOSTURERA, aabíeaido 
aaodwtta, ofrécese á doíai. s 
«l io . Beon&nioa. Moratíat f 
S2, «tuarto. 
OFRf-QESS horteiMio, | 
oasado, práctico ©a \sebo. \ 
EWI. Séao ra , 18, b«go ia-
qnierd», 
©FSSIALA con pr*®fe. 
aa haaa y reforma leda 
«lase de sombrerca da «a-
fiera y niños, 
Sa resiben antargoa an 
«sta Admén. 
Palalox, I I . 
ra« sprímdan á eaniaer a 
BOLSA DEL TRA8AJD 
eenipo Popüíáreaíoiico 
üe le íimoMa 
15 do Enero (fe 191S. 
Hay ofertaa da tmbajo 
para ha oficios sigud^tesi 
res y re, buenos «úi 
pujadores. 




í segunda enaeñaaaa, 
pKtaádo por aaosa da U 
guerra, d««ea leocaones 6 
traduoaiones. Angel J». 
d « u Alcali, 187, «eftmrla 
ÍMJUÍW**». 
níüí la üjiíiagüíeng 
(San Bomarrfo, 7, pral.) 
^«oordaiaioa 4 Eos seSs. 
ww qua en 8aa B e m w . 
fot primero, están 
So^bajo nwiaa aoatureniai 
^ ^aa*©, modútM, bor-
**áov*m, profesoras y t9 . 
í̂jffjSaa de aooapafiía, 
^npUaamos aaimiMao di 
¿a «efiom q t» gmem é 
|»<WÜ náwr H i MgMl 
WN PIANO, aunque eati 
«««do, para que ha obra-
" S í : m f el m í o 
14 Enero ig^e. 
OFREOEMOS toda cía. 
»Q de obreros, operarios x 
««rviduialMPe. 
Horas de oficina: de 8iet« 
á oeho. 
fifwpylatsmanís gratis. 
Cuota de imsorípoióB psta 
So» qm se afroe&q y 
sesga M'otQiafistaa, 0,16 
pSMÉMk 
Carrera da San Jdr^qlm^ 
29, pralae. 
Teláfoca 4.889. 
de defuDoión. ^ fl 
venarlo * i " • 
j de aniver 
ario on todos los i 
per iódicos , con los ^ 
mayoresd^cuentos 
Los salones decantes adquieren un aspecto verdaderamente regio. 
Luz bíaiica desconocida, semejante á la del día. E l mayor coste queda pronto amorti 
zado por su reducido consumo. 
D e v e i ta en todas partes. Representante generel: A D O L F O H I E L S C H E R 
M A R Q U E S D E C U B A S , 1 0 . M A D R i D 
fe. 
/ Í W A T T 
COMBINACIONES :-: 
:-: :-: ECONOMICAS 
Propagandas espacialea. 
lili 
C O L O R E R O S , 4 
BAR Cascorro, p ró-
í 
